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ABSTRACT 
 The purposes of the present study were to 1) identify the extent to 
which teachers under the Department of Education in Hat Yai City Municipality, Hat 
Yai District, Songkhla Province, implemented the Sufficiency Economy Philosophy 
(SEP) in their daily lives; and 2) explore the teachers’ differences in the 
implementation of the SEP based on their demographic variables, namely their age, 
education, family income, and attitude towards the SEP. Stratified random sampling 
technique was employed in the administration of a questionnaire to 196 
respondents. Descriptive statistics performed included frequencies, percentages, 
mean scores, and standard deviations. To examine the hypotheses, data gathered 
were analyzed quantitatively using a one-way ANOVA and an independent samples  
t-test. 
 It was found that 1) in general, the teachers implemented the SEP at a 
high level; 2) regarding the principles of the SEP, ‘Ethical Qualification’ was perceived 
to be the most essential one, followed by ‘Reasonableness’, ‘Self-immunity’, and 
‘Moderation’, with ‘Set of Knowledge’ being considered the least influential in its 
impact on the teachers’ daily lives; and 3) there were no statistically significant 
differences (p > .05) in the implementation of the SEP by the teachers despite their 
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สละเวลาอันมีคาตรวจสอบความถูกตองของงานแกผูเขียนอยางดียิ่งจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี           
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 ขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ซ่ึงเปนครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนคร
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นับแตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จข้ึนครองสิริราชสมบัติ
เม่ือปพุทธศักราช 2489 เปนตนมา พระองคทานทรงมีพระราชกรณียกิจในดานตาง ๆ อันเปน
ประโยชนแกพสกนิกรชาวไทยพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญของพระองคคือ เสด็จพระราชดําเนิน      
แปรพระราชฐานและเสด็จพระราชดําเนินเยือนประชาชนในทองถ่ินตาง ๆ ท่ัวราชอาณาจักรเสมอมา   
ทรงประสบกับสภาพดินฟาอากาศและภูมิประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ทอดพระเนตรความทุกขยาก
แรนแคนของชาวไทยในถ่ินทุรกันดาร ตลอดจนอุปสรรคในการดําเนินชีวิต พระองคทรงสนพระราช
หฤทัยในการแกปญหา บรรเทาปญหา และพัฒนาประเทศ โดยทรงมีพระราชดําริริเริ่มโครงการตาง ๆ
เพ่ือใหพสกนิกรไทยไดมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทรงมีพระราชดําริชี้แนวทางการดําเนินชีวิตใหแกปวง
ชนชาวไทย ใหเปนไปอยางถูกตองตามทํานองครองธรรม สรางพ้ืนฐานใหแกตนเองดวยความพอมี  
พอกิน พอใช และสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อันสืบ
เนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน และการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีทําใหเกิดความทาทายในการดําเนินชีวิตใหเทาทัน 
และไมตกเปนทาสความไมรูจักประมาณตน ความโลภ ปญหาในระดับหนวยเล็กในสังคมจนไปสู     
การดอยพัฒนา ท่ีมุงเนนแตการบริโภคโดยไมมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใหเทาทันความเปลี่ยนแปลง จากพระราชดํารินี้จึงเปนท่ีมาของปรัชญาวาดวยเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือเกษตรทฤษฎีใหม (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560) เศรษฐกิจพอเพียงมีความเก่ียวเนื่องกับทุก
มิติในการพัฒนา ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ วิธีคิดและจิตสํานึกของคน เพราะปรัชญาแหงทฤษฎีใหมเปน
ปรัชญาท่ีวาดวยการพัฒนาอยางสมบูรณท่ีสุดนั้นเอง  
ตอมาเม่ือเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางรุนแรงในป พ.ศ. 2540 เกิด
ปญหาการวางงานธุรกิจลมละลาย  และปญหาหนี้สินจากตางประเทศ จนนําไปสูการขอรับความ
ชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary 
Fund : IMF) จากวิกฤติการณครั้งนี้จึงไดปรับวัตถุประสงคและแนวทางการพัฒนาเพ่ือแกไขปญหา




สายกลาง ความพอประมาณและความมีเหตุผล  เพ่ือใหประเทศรอดพนวิกฤติและนําไปสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนเรื่อยมา เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
นโยบายรัฐบาลตองอาศัยทรัพยากรตาง ๆ เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ “คน” หรือ “บุคลากร” ซ่ึงถือ
วาเปน องคประกอบสวนสําคัญยิ่งท่ีจะใหการพัฒนาประเทศประสบผลสําเร็จ (กรมสามัญศึกษา, 
2542) แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใหเกิดความสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน มุงสู 
“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”อันเปนการเสริมสรางประโยชนสุขใหแกประชาชนโดยถวนหนา ซ่ึงเปน
การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือปรับตัวและแสวงหาประโยชนอยางรูเทา
ทันโลกยุคโลกาภิวัตน และสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวน (เพ็ญนภา ธีรทองดี, 2552) 
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกระทรวงหลักดานการพัฒนาคน ไดประกาศ
นโยบายเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เพ่ือใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชเปนหลักนําไปสูการแกปญหาท้ังมวล ไมวาจะเปนปญหาสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550) การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
มนุษยเพ่ือการพัฒนาประเทศ และเปนรากฐานท่ีสําคัญประการหนึ่งในการสรางความเจริญกาวหนา 
และแกไขปญหาตาง ๆ ในสังคม ดังนั้น การศึกษาจึงเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและของสังคม โดยการถายทอด ความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม           
การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู การสรางสภาพแวดลอม 
สังคม การเรียนรู และปจจัยการเก้ือหนุนใหบุคคล เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเปนหนวยงานหลักใน  
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาโดยการจัดการศึกษา เริ่มดําเนินการจัดทํา
ยุทธศาสตรขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาตั้งแตป 2550 เพ่ือปลูกฝงใหเด็ก
และเยาวชนรูจักใชชีวิตท่ีพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ ฝกการอยูรวมกับผู อ่ืนรูจัก
เอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมและ
เอกลักษณความเปนไทย โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมรับผิดชอบเพ่ือใหมี           
ความตอเนื่องและยั่งยืน นําสูวิถีชีวิตของประชาชนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดตามแนวพระ
ราชดํารัส และนโยบายรัฐบาล รวมท่ังเปนจุดเริ่มตน ของการผลักดันใหประเทศชาติโดยรวมพัฒนา
ตอไปอยางเต็มศักยภาพ โดยใชรูปแบบการจัดการศึกษา บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550) โดยใหหนวยงานสถานศึกษา และบุคลากรดาน
การศึกษาในทุกระดับ สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผูเรียนท้ังในและนอกระบบการศึกษา ใหสามารถดํารงชีวิตให กาวหนาไปอยางสมดุล ม่ันคงพรอม ๆ 




จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมต่ํากวา จํานวน 80 แหง ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2551 - พ.ศ.
2552:  พัฒนาและขยายเครือขายสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยาง ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมต่ํากวา 800 แหง ระยะท่ี 3 พ.ศ. 
2553 - พ.ศ. 2554: พัฒนาใหสถานศึกษาสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม กับบริบทของแตละสถานศึกษาครบ





ประสงคในสังคมยุคใหม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม             
















เสริมสรางคานิยม ความตระหนัก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของ ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหลดรายจายท่ีฟุมเฟอยเกิดความตระหนักและมีสํานึกในการมีวินัยทาง
การเงินท้ังของตนเองและครอบครัว ตลอดจนนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนตอไป  
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   เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักพ้ืนฐานในการใชชีวิต ท่ีบุคลากรทางการศึกษาหรือครูทุก
คนพึงมีและพึงปฏิบัติอยางแทจริง เนื่องจากการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  
สอนใหคนเปนผูท่ีรูจักตนเอง รูจักการพ่ึงตนเอง มองเห็นความตองการ ทางดานพ้ืนฐานมากกวา 
ความตองการทางดานวัตถุ ท้ังยังสนับสนุนใหครูรูจักการเรียนรูการพัฒนาตนเอง เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี
ท้ังของตนเองและครอบครัว เพราะเนื่องจากสภาพสังคมปจจุบันครูท่ีเปนผูถายทอดความรูใหกับเด็ก
โดยตรงนั้นตองเผชิญกับสภาพปญหาตางๆ ท้ังสภาพทางเศรษฐกิจ ปญหาในการทํางาน ปญหาใน 






เปาหมายได ก็คือ ผูบริหารโรงเรียนและครู ผูบริหารนับวาเปนผูท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในโรงเรียนใน
อันท่ีจะทําใหโรงเรียนดําเนินไปในแนวทางท่ีถูกตอง แตลําพังผูบริหารคนเดียวจะทําใหการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนลุลวงไดนั้นยอมเปนไปไมได ผูบริหารจําเปนตองอาศัยกําลังคน คือ ครู อาจารยหรือ
ผูใตบังคับบัญชา และบุคคลอ่ืนในการรวมมือ รวมใจ รวมพลังกันปฏิบัติงาน ดังนั้นความสําคัญของ
การจัดการเรียนการสอนจึงอยูท่ีผูบริหารตองสามารถนอมนํา ตองเขาใจหลักปรัชญาตาง ๆ ในการจัด
การศึกษา เพ่ือท่ีจะไดชี้แนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นโรงเรยีนพัฒนางานและพัฒนาคนไปพรอม ๆ กัน ครูทุกคนในโรงเรียนจะตองมีการศึกษาพัฒนา
ตนเอง สามารถคิด สรางสรรคงานและจัดการเรียนการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  อาชีพครูไดรับการยกยองเปนปูชนียบุคคล เปนผูปฏิบัติหนาท่ีท่ีทําใหเกิดประโยชน
มหาศาลแกสังคม สรางเยาวชนอันเปนอนาคต เปนกําลังของประเทศชาติ ภาระหนาท่ีของคร ู               
ไมเพียงแตเปนผูสอนใหความรูในดานวิชาการแกเด็ก ๆ เทานั้น แตครูจะตองทําใหเยาวชนเปนคนดีมี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ครูเปนผูท่ีทําตนเปนแบบอยางในดานการประพฤติปฏิบัติ หากครูรูจัก
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับตนเอง รูจักการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง ตลอดจน
การใชความรูและคุณธรรมเปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต ไตรตรองรอบคอบใชสติปญญาใน         
การตัดสิน ใจโดยอยูบน พ้ืนฐานของความมี เหตุผล  ความพอประมาณ  ปรับตัว ให ทันตอ               
การเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน โดยยึดหลักความยั่งยืนและประมาณตน อีกท้ังดาน              
การจัดการเรียนการสอนก็จะทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเม่ือปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนรูจัก
การใชชีวิตท่ีพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ และการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
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และแบงปน มีจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม (คณะกรรมาธิการโลกวาดวย
วัฒนธรรมและการพัฒนา, ม.ป.ป.) และสงเสริมใหนักเรียนนําไปใชอยางเปนรูปธรรมใหมากข้ึน            
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชโดยอยูบนพ้ืนฐานของความเขาใจ จริงใจ และนํามา
ประยุกตใชอยางเหมาะสมยอมนําซ่ึงความสําเร็จ 




แตเนื่องดวยสภาพปญหาหลายอยางท่ีสัมพันธกับการดํารงชีวิตของครู เชน อายุ ระดับการศึกษา 










สํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ  
2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของครู 
สมมติฐาน 
1. ครูสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ท่ีมีอายุตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน 
2. ครูสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน 
3. ครูสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ท่ีมีรายไดของครอบครัวตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน 




5. ครูสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ท่ีมีปจจัยในการดําเนินชีวิตตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน 
6. ครูสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ท่ีมีทัศนคติในการดําเนินชีวิตตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน 
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย 
  1. ทราบระดับการดําเนินชีวิตของครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ทราบผลการเปรียบเทียบความแตกตางผลการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 3. เพ่ือเปนขอมูลในการจัดโครงการพัฒนา อบรมครูสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาล
นครหาดใหญเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตตอไป 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดานเนื้อหา ประชากรกลุมตัวอยาง
และตัวแปรท่ีศึกษาไวดังนี้ 
1.ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ศึกษาการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของครูใน
สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ จํานวน 6 แหง ไดแก เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 
เทศบาล 2 (บานหาดใหญ) เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)          
เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) เทศบาล 6 (อนุบาลในฝน) 
2. ขอบเขตดานเนื้อหา แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครู ไดแก 
2.1 หลักความมีเหตุผล  
2.2 หลักความพอประมาณ  
2.3 หลักความมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  
2.4 เง่ือนไขความรู  
2.5 เง่ือนไขคุณธรรม 
3. ขอบเขตดานประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษา พนักงานครูจํานวน 392 คน 
สวนกลุมตัวอยาง จํานวน 196 คน ไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie & 




กําหนดขอบเขตเวลาท่ีใชศึกษาภายในปการศึกษา 2561 เทานั้น 
5. ขอบเขตดานตัวแปร 
5.1 ตัวแปรตน คือ 
 1). อาย ุไดแก 
  - ต่ํากวา 30 ป 
  - 31-40 ป 
- 41-50 ป 
  - มากกวา 50 ป 
 2.) ระดับการศึกษา ไดแก   
  - ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
  - สูงกวาปริญญาตรี 
 3.) รายไดครอบครัว ไดแก 
  - มีเงินพอใชและเหลือเก็บ 
  - มีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ 
  - มีเงินพอใชแตไมเปนหนี้ 
  - มีเงินพอใชและเปนหนี้ 
4.) ทัศนคติตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.1) สภาพการดําเนินชีวิต ไดแก 
  4.1.1) การกูยืมเงินมาลงทุนประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการโดย
สามารถใชหนี้คืนไดโดยไมเกินกําลังของตน ถือเปนการดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.1.2) การประกอบอาชีพการงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตเปน
แนวทางหนึ่งของการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.1.3) การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพ่ึงพา
ตนเองเทานั้น ไมจําเปนตองพ่ึงพาผูอ่ืน 
  4.1.4) การตรวจสุขภาพรางกายเปนประจําเม่ือครบตามกําหนด
แมจะเสียคาใชจายถือเปนเรื่องสมควร 
  4.1.5) การออมเงินสามารถรองรับภาวะฉุกเฉินได 
 4.2) ปจจัยในการดําเนินชีวิต ไดแก 












 4.3) แนวทางในการดําเนินชีวิต ไดแก 
  4.3.1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนการสรางรากฐานของ
ประเทศเฉพาะดานเศรษฐกิจเปนหลัก 
  4.3.2) รัฐเปนผูรับผิดชอบการดําเนินการจัดกิจกรรมการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สวนประชาชนเปนผูกระทําตามนโยบายเทานั้น 
  4.3.3) การดํ าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความ
สอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน หรือพัฒนาอยางม่ันคงและยาวนาน 
  4.3.4) การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปใช
ไดกับทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกศาสนา 
5.2 ตัวแปรตาม ไดแก การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมี 5 
ตัวแปร ไดแก 
 1) หลักความมีเหตุผล ไดแก 
  1.1) ยอมรับผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจและการกระทําท้ังผลดีและ
ผลเสีย และสามารถอธิบายเหตุผลของการกระทํานั้นได 
  1.2) รักษาสิทธิประโยชนของตนเองโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 
  1.3) เลือกใชผลิตภัณฑในการดําเนินชีวิตท่ีไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และทรัพยากรทางธรรมชาติ 
  1.4) หลีกเลี่ยงการบริโภคท่ีไมเกิดประโยชนตอสุขภาพ 
  1.5) รับฟงการวิพากษวิจารณและการประเมินอยางมีเหตุผล 
  
2) หลักความพอประมาณ ไดแก 




  2.2) ทําบัญชีรายรับ-จาย เพ่ือลดรายจายในครัวเรือน 
  2.3) ใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ใชอยางพอดีไมมากเกินศักยภาพ 
และใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  2.4) ดําเนินชีวิตให สอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ  เชน 
รับประทานอาหารหรือผลไมตามฤดูกาลท่ีมีในทองถ่ิน 
  2.5) ลดรายจายท่ีไมจําเปนและไมใชชีวิตตามกระแสวัตถุนิยม 
 3) หลักความมีภูมิคุมกันท่ีดี ไดแก 
  3.1) มีความรูเก่ียวกับระบบบริหาร ระเบียบกฎหมายการศึกษา 
เพ่ือนํามาวางแผนการดําเนินชีวิตใหอยูในความไมฟุงเฟอ 
  3.2) ทําบัญชีรายรับ-จาย เพ่ือลดรายจายในครัวเรือน 
 3.3) ใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ใชอยางพอดีไมมากเกินศักยภาพ 
และใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  3.4) ดําเนินชีวิตให สอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ  เชน
รับประทานอาหารหรือผลไมตามฤดูการท่ีมีในทองถ่ิน 
  3.5) ลดรายจายท่ีไมจําเปนและไมใชชีวิตตามกระแสวัตถุนิยม 
 4) เง่ือนไขความรู ไดแก 
  4.1) มีความรูเก่ียวกับระบบบริหาร ระเบียบกฎหมายการศึกษา 
เพ่ือนํามาวางแผนการดําเนินชีวิตใหอยูในความไมฟุงเฟอ 
  4.2) ทําบัญชีรายรับ-จาย เพ่ือลดรายจายในครัวเรือน 
  4.3) ใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ใชอยางพอดีไมมากเกินศักยภาพ 
และใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  4.4) ดําเนินชีวิตให สอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ  เชน 
รับประทานอาหารหรือผลไมตามฤดูการท่ีมีในทองถ่ิน 
  4.5) ลดรายจายท่ีไมจําเปนและไมใชชีวิตตามกระแสวัตถุนิยม 
 5) เง่ือนไขคุณธรรม ไดแก 
  5.1) มีแนวทางในการดําเนินชีวิตโดยมีความอดทน ความเพียร 
สติปญญา และความรอบคอบ 
  5.2) รักษาศีล 5 ไดเปนอยางดี โดยการหลีกเลี่ยงอบายมุข 




  5.4) ทําบุญหรือบริจาคทรัพย เพ่ือชวยเหลือผู อ่ืนตามความ
เหมาะสมในโอกาสตาง ๆ 
  5.5) ดํารงชีวิตอยูในความไมประมาท สามารถคาดการณและ
พรอมรับมือกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  5.6) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต ซ่ือสัตยและมีจรรยาบรรณตอ
วิชาชีพ 
นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของครู หมายถึง แนวทางการ
ปฏิบัตโิดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู ดังนี ้
 1.1 หลักความพอประมาณ หมายถึง การท่ีครูมีการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบ มีวินัยตรงตอ เวลาในการปฏิบัติงาน แตงกายสะอาดเรียบรอยสุภาพเหมาะสม กับ
กาลเทศะและโอกาส ปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม ตามหลักธรรม ประเพณีของศาสนาท่ีตนนับถือ 
กฎหมาย กฎเกณฑ ทางสังคม เปนผูมีจรรยาบรรณ ปกปอง สงเสริมและสงเคราะหเพ่ือนรวมวิชาชีพ
ครู รักษาและพัฒนาสาธารณะสมบัติ วัฒนธรรมไทย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปฏิบัติตนในทางสาย
กลาง คือ ทําตัวใหพอดี กับฐานะความเปนอยู มีรับผิดชอบตอตนเองและครอบครัวใหอยูรอด ไมสราง 
ปญหาใหผูอ่ืน ยึดหลักประหยัด มีความรูเก่ียวกับระบบบริหาร ระเบียบกฎหมายการศึกษา ปฏิบัติตน
ตามปรัชญาและแผนการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงาม และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 1.2 หลักความมีเหตุผล หมายถึง การท่ีครูมีการปฏิบัติหลีกเลี่ยงจากอบายมุข 
รักษาสิทธิประโยชนและไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน รับฟงการวิพากษวิจารณและการประเมินอยางมี
เหตุผล จัดการเศรษฐกิจสวนตัว และครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ และมีวินัยทางการเงิน บริหาร





 1.3 การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี หมายถึง การท่ีครูมีการดูแลและพัฒนาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตเปนปกตินิสัย มีการวางแผนการออมเงินไวใชอยางในคราวท่ีจําเปน เชื่อม่ันและภูมิใจ
ในตนเองและวงศตระกูล ปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนดวยอัธยาศัยไมตรี ควบคุมอารมณและตัดสินใจแกปญหา




สวนรวม เอ้ือเฟอและมีน้ําใจตอบุคคลท่ัวไป ดําเนินการแกไขปรับปรุงขอบกพรองของตนเอง และอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข ใหเปนท่ียอมรับในสถานศึกษาและสังคม มีการสงเสริม สนับสนุน วางแผน 
หรือเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพใหกาวหนา ใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการ
เรียนรู  
 1.4 เง่ือนไขความรู หมายถึง การท่ีครูมีกรอบความรู (Set of Knowledge) สู
การตัดสินใจในการ ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีอยูในระดับพอเพียงตองอาศัย 
1) ความรอบรู  หมายถึง การ ท่ีครู มีความรู  (Stock of all relevant 
knowledge) เก่ียวกับวิชาการตาง ๆ อยางรอบดาน โดยครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใชเปน พ้ืนฐานสําหรับการนําไปใชในโอกาสและเวลาตาง ๆ 
2) ความรอบคอบ หมายถึง การท่ีครูมีความสามารถท่ีจะนําความรูและหลัก
วิช าต างๆ  เหล านั้ น ม าพิ จารณ าให เชื่ อม โยงสั ม พั นธ กัน  (Connectivity of all racquired 
knowledge) ประกอบการวางแผนกอนท่ีจะนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติทุกข้ันตอน 
3) ความระมัดระวัง หมายถึง การท่ีครูมีความมีสติในการนําแผนปฏิบัติ ท่ีตั้ง
อยูบนหลักวิชาตาง ๆ เหลานั้นไปใชในทางปฏิบัติ (Utilization of knowledge at any point of 
time with carefulness and attentiveness) เพราะในความเปนจริงแลวสถานการณเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นการนําความรูและความรอบคอบมาใช จึงตองอาศัยความระมัดระวังใหรูเทาทัน
เหตุการณ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปดวย 
  1.5 เง่ือนไขคุณธรรม (Ethical Qualification) การท่ีครูมีการเสริมสรางใน 2 ดาน 
ไดแก 
1) ดานจิตใจ/ปญญา หมายถึง การท่ีครูมีการปฏิบัติตนโดยเนนความรูคู
คุณธรรม กลาวคือ ตระหนัก ในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต และมีความรอบรูท่ีเหมาะสม  
2) ดานการกระทํา หมายถึง การท่ีครูมีแนวทางการดําเนินชีวิต โดยเนน
ความอดทน ความเพียร สติปญญา และความรอบคอบ 
  2. พนักงานครูเทศบาล หมายถึง ขาราชการครู และบุคลากรท่ีทําหนาท่ีสอนใน
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาล 2 (บานหาดใหญ) เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณา
นุสรณ) เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) เทศบาล 6 (อนุบาลในฝน) สังกัดสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ  
 
3. โรงเรียนสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ หมายถึง โรงเรียนของรัฐ
ท่ีเปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปท่ี 6 หรือเปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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ถึงมัธยมศึกษาป ท่ี  6 ตั้ งอยู ใน เขตเทศบาลนครหาดใหญ  อําเภอหาดใหญ  จั งหวัดสงขลา             
รวมท้ังสิ้น 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาล 2 (บานหาดใหญ) 
เทศบาล 3  (โศภนพิทยาคุณานุสรณ ) เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ )    








การศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาและคนควาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
กับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของครู เพ่ือตอบวัตถุประสงคของการ
วิจัย ผูวิจัยนําเสนอตามรายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี้ 

















2540 เนื่องจากทศวรรษกอนการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีการปรับโครงสรางการผลิต 
มุงเนนการใหความสําคัญกับระบบอุตสาหกรรม ดวยเหตุท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ท้ังดานการ












ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมากข้ึน ปญหาเหลานี้คือสาเหตุของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ  
จากการศึกษาพบวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราช
ดํารัสแกชาวไทยนับต้ังแตป พ.ศ. 2517 เก่ียวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอพียง  
(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560) 
“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ัน ตองสรางพ้ืนฐานคือ ความพอมี 
พอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณท่ีประหยัดแตถูกตองตาม
หลักวิชาการ เม่ือไดพ้ืนฐานความม่ันคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริม
ความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนโดยลําดับตอไป...” (18 กรกฎาคม 2517) 
  ภายหลังการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจสงผลกระทบหลายมิติ ยกตัวอยาง ปญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม แกท้ังยังประสบบัญหาในการดําเนินชีวิตท่ีมีภาวะ
รายรับนอยกวารายจาย ทําใหเกิดการ กูเงินจากแหลงการเงินตาง ๆ ไมวาจะเปนการกูเงินจาก
ธนาคาร กูยืมนอกระบบ และไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ย หนี้สิน ท่ีผลกระทบท่ีตามมาคือ
ปญหาการกออาชญากรรม ปญหาทางดานสุขภาพจิต การฆาตัวตายเพ่ือเปนการหนีปญหา เปนตน 
หากปลอยปละละเลยอาจเกิดผลกระทบตอประเทศในระยะยาว ดังนั้น การการจัดเตรียมวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ มีการระดมความคิดเห็นรวมท้ังวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาและหาแนวทางแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระยะยาว เนื่องดวยการพัฒนาในระยะท่ีผานมามุงเนนเฉพาะการเรงรัดความความ
เจริญ เติบโตทางดานเศรษฐกิจ มุงเนนการผลิตเพ่ือการสงออก โดยใชความได เปรียบทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานท่ีมีคาแรงต่ําในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยไมไดคํานึงถึง
ผลกระทบตอคน และคุณคาของความเปน มนุษยเทาท่ีควร (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระ
ราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ม.ป.ป. (ออนไลน) การขยายตัวทางเศรษฐกิจคนไทย
และสังคม ไมไดสงผลใหคนไทยจะมีความสมบูรณพูนสุข หรือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยางท่ัวถึง เพราะ
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจสงผลกระทบใหวิถีชีวิตคนเปลี่ยนแปลงไปพรอม ๆ กับ ความเสื่อมโทรม
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ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ความม่ันคงของครอบครัว และชุมชนคลายตัวลง ปญหา
สังคมตาง ๆ ขยายตัว และทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 จึงไดปรับเปลี่ยนแนวคิดการ
พัฒนา จากเดิมท่ีเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนจุดมุงหมายหลัก แตเพียงอยางเดียว เปน การเนนใหคน
เปนศูนยกลาง มุงเนนการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝาย ดังนั้นตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ




ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐท้ังการพัฒนา การบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง และตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี นักธุรกิจในทุกระดับใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และให
มีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียรมีสติปญญาและความรอบคอบ 
เพ่ือใหสมดุลตอการรองรับ ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังทางดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (สํานักกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน




ครอบครัว จึงมีผลกระทบตอประเทศอยางมากมาย และผลกระทบดังกลาวจะดีหรือไมดีสวนหนึ่ง 
ข้ึนอยูกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของขาราชการ ดวยเหตุนี้ขาราชการจึงเปนกลุมบุคคลท่ีไดรับการ
กลาวขานวาควรนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช เพ่ือใหเกิดความมีสํานึกในคุณธรรม 
ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มี
สติปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหเกิดความสมดุลและพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยาง รวดเร็ว
ในโลกยุคปจจุบัน อันจะนําไปสูการผลักดันใหการทํางานตามภารกิจแหงรัฐประสบความสําเร็จ 
ขาราชการทุกคนจึงตองตระหนักในการดํารงชีวิตภายไดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมท้ังลง
มือปฏิบัติอยางจริงจัง และพรอมเพรียงภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
1.2 ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุมชูตัวเองไดใหมีความพอเพียงกับ





ตลอดไป ซ่ึงหมายรวมถึง ความสามารถ ของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิต
สินคาและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้นๆ ไดโดยไมตองพ่ึงพาปจจัยตาง ๆ ท่ีเราไมไดเปนเจาของ 
(สุเมธ ตันติเวชกุล, 2542) พอเพียงสําหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง มีปญญา
พอเพียง เม่ือทุกอยางพอเพียงก็เกิดความสมดุล จะเรียกวา เศรษฐกิจสมดุลก็วาได เม่ือสมดุลเปนปกติ
สบายใจไมเจ็บไข ไมวิกฤติ เศรษฐกิจพ้ืนฐานกับเศรษฐกิจชุมชนลวนมุงไปสู เศรษฐกิจพอเพียง 
(ประเวศ วะสี, 2541) เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพ้ืนฐาน และเศรษฐกิจชุมชนวา ถาสังคมไทยทํา
ความเขาใจเศรษฐกิจพ้ืนฐานไดอยางท่ัวถึง เราก็จะสามารถขจัดความยากจนของคนท่ังประเทศไป 
พรอมกับสรางฐานทางสังคมและธรรมชาติแวดลอมใหฟนฟู บูรณะเพ่ิมพูนข้ึนเต็มประเทศ         
ความขัดแยงท่ีพ้ืนฐานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จะสงผล ใหการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับบนม่ันคงและยั่งยืน เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจชุมชน หรือเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จ       
พระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสถึงเม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ.2540 มีความหมายคลายคลึงกันหรือ
เหมือนกัน เศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจท่ีสามารถอยูไดโดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนตอตนเอง
และผูอ่ืน โดยเริ่มตนจากการสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจดวยตนเองเพ่ือใหดํารงชีวิตอยูอยางพ่ึงพาตนเอง
ได ไมประมาทในการดําเนินชีวิต รูจักการปฏิบัติแบบเปนข้ันเปนตอนไมกาวกระโดด ไมรีบรอนในการ
ดํารงชีวิต อีกท้ังยังนําองคความรูผสานกับภูมิปญญาเพ่ือสามารถแกปญหาใหกับตนเองและชุมชน  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551)  (ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2560) อาศัยการพ่ึงตนเองใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีทําได ท่ีอยูอาศัย
หรืออาหาร หากไมสามารถผลิตเองก็สามารถแลกเปลี่ยนจากภายนอก กอหนี้ใหนอยท่ีสุด และมีความ
เปนอยูท่ีเรียบงาย พอใจในสิ่งท่ีตนเองมี ไมฟุงเฟอหรือมีรายจายท่ีเกินรายรับ (อําพล เสนาณรงค, 
2540) เพ่ือใหเกิดความสมดุลและมุงใหเกิดความพรอมในการรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตใน
ทุกมิติ กลาวคือดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ 3 ประการ ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมี
ภูมิคุมกัน (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560)  
สุเมธ ตันติเวชกุล (2542) กลาววา เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของ
ชุมชนเมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินคาและบริการทุกชนิด เพ่ือเลี้ยงสังคมนั้นๆ 
ไดโดยพยายามหลีกเลี่ยงท่ีจะพ่ึงพาปจจัยตางๆท่ีเราไมไดเปนเจาของ 






ฉัตรทิพย นาถสุภา (2540) การศึกษาระบบเศรษฐกิจของชุมชนไทยในอดีต วาเปน
ระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ ผลิตพืชผล พืชพันธุไวเพ่ือกิน เพ่ือใชเองไมมีระบบการพ่ึงพิง สังคม
ภายนอกมีความผูกพันลนสูง ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความพอเพียงในตนเอง นับถือระบบเครือญาติ
เปนสําคัญ และไมมีการแบงชนชั้นเปนตน 
สมพร เทพสิทธา (2549) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัส
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงแกผู เขาเฝาถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พุทธศักราช 2517 ดังนี ้
 “คนอ่ืนจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยวาลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทย
ไมมีสิ่งท่ีทันสมัย แตเราอยูอยางพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะให เมืองไทยพออยู
พอกิน มีความสงบชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร พออยู พอกินมีความสงบ ไมใหคนอ่ืน
มาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได” 
 “คนเราถาพอในความตองการมันก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียน
คนอ่ืนนอย ถามีความคิดอันนี้มีความคิดวาอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ซ่ือตรงไมโลภ
มาก คนเราก็อยูเปนสุข” 
สรุปไดวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงชีวิต และการ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ท้ังแตระดับครัวเรือน ไปจนถึงระดับประเทศ ในการพัฒนาและ
บริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลก   
ยุคโลกาภิวัตน รวมถึงตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิด จาก
การเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในเองก็ตาม บุคลากรครูในฐานะตัวแทนของภาครัฐและยัง
เปนหนวยหนึ่งของครัวเรือนมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะรูจักและประมาณตนเอง เปนแมพิมพ
แบบอยางท่ีดีท่ีสงตอความไมประมาท พอประมาณ มีเหตุผล สรางภูมิคุมกันในตัวและมีความรู
ประกอบไปกับมีคุณธรรมยึดนํามาใชในการดําเนินชีวิต เพ่ือปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมีแบบแผนใน
การดําเนินชีวิตท่ีไมเกินตัว รูจักการประมาณตน เห็นคุณคาของทรัพยากร ใชอยางมีประสิทธิภาพ ไม



















ความคิดของคน เพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาคน  
นอกจากนี้ ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคน มีดังนี้ 
1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชวยใหมนุษยมีความพออยูพอกิน พอใช
พ่ึงตนเองได และมีความสุขตามอัตภาพ 
2) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูรวมกับผูอ่ืนตลอดจนเสริม
ภาพในสังคมไดอยางสันติสุข ไมเบียดเบียน ไมเอารัดเอาเปรียบ แบงปน เอ้ือเพ่ือเผื่อแผ มีจิตเมตตา 
และจิตสาธารณะ 
3) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน โดยไมทําลาย เห็นคุณคา และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูอยางมีรากเหงาทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร ภูมิปญญา คานิยม และเอกลักษณหรืออัตลักษณของแตละบุคคล
หรือสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินชีวิตของครูมีความสําคัญและจําเปน
อยางยิ่งในการดําเนินชีวิต การตัดสินใจโดยอยูบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล การประพฤติตนเปน
แบบอยางใหแกนักเรียนสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงจากหนวยเล็ก ๆ ในสังคม ใหกลายเปนสังคม
ท่ีมีความรับผิดชอบ คํานึกถึงประโยชนตอสวนรวม มีความสุขไดโดยไมหลงใหลไปตามกระแสนิยม 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยการใชอยางรูคุณคา สืบสานภูมิปญญา สรางความ







เหตุผลในการตัดสินใจ มีความรอบคอบในการวางแผน และตัดสินใจโดยใชสติปญญา ในฐานะท่ีครู   
มีอาชีพสอนคนใหมีความรู มีทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยปจจุบันอาชีพครูถูกยกยองวาเปนปูชนีย
บุคคล เปนผูท่ีไดรับการยอมรับนับถือของบุคคลท่ัวไป ดังนั้นครูตองเปนแบบอยางไดทุกเรื่อง การ
ตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงหรือเรื่องใด ๆ นั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล 
1.4 องคประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู 5 องคประกอบ ดังนี้  
 1) กรอบแนวคิด เปนปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทาง
ท่ีควรจะเปน โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา 
และเปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และ
วิกฤต เพ่ือความม่ันคงและความยั่งยืน ของการพัฒนา 
   2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนได
ในทุกระดับโดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน 
  3) คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กัน 
ดังนี้ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเรื่องตางๆ อยางมีเหตุผล ครบวงจร บนพ้ืนฐาน
ของความถูกตอง ความเปนจริง ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรม และ
วัฒนธรรมท่ีดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจาก
การกระทํานั้นๆ ท้ังในระยะสั้น ระยะยาว ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืนและสวนรวมอยางรอบคอบ การคิด
พิจารณาแยกแยะ ใหเห็นความเชื่อมโยงของเหตุ ปจจัยตาง ๆ อยางตอเนื่องอยางเปนระบบจะชวยให
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ มีขอผิดพลาดนอย และก็เชนเดียวกัน การท่ีจะวางแผน
ดําเนินการ หรือจะทําอะไรอยางสมเหตุสมผลไดนั้น ตองอาศัยความรอบรู มีความขยันหม่ันเพียร 
ความ อดทน ท่ีจะจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และแสวงหาความรูท่ีถูกตองอยางสมํ่าเสมอ มีความ
รอบคอบในการคิด พิจารณา ตัดสินใจ โดยใชสติ ปญญา อยางเฉลียวฉลาดในทางท่ีถูกท่ีควร         
ความพอประมาณ หมายถึง การจะทําอะไรมีความพอดี พอเหมาะ พอควร ตอความ
จําเปน เหมาะสมกับฐานะของตนเอง สภาวะสังคม สิ่งแวดลอม รวมท้ังวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน
หรือไม การใชทรัพยากรในการดําเนินการก็ตองใหพอประมาณ ไมมากเกินศักยภาพ และก็ตองไมนอย
เกินไปจนขาดแคลน ไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการไดซ่ึงการจะตัดสินวาอยูในระดับพอประมาณนี้
จําเปนตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ ในการวางแผน และตัดสินใจ และตองอยูบนพ้ืนฐานของ





การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เพ่ือให
สามารถปรับตัวและรับมือไดอยางทันทวงที กลาวโดยยอคือ การท่ีจะทําอะไรอยางไมเสี่ยงเกินไป ไม
ประมาท คิดถึงแนวโนมความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดแลวเตรียมตนเอง 
เตรียมวิธีการ ทํางาน เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ เพ่ือการทํางานสามารถดําเนินไปไดโดยไม
ขลุกขลักตองหยุดชะงักกลางคัน และนํามาซ่ึงผลประโยชนในระยะยาวและความสุขท่ียั่งยืน 
  4) เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง
นั้นตองอาศัยท้ังความรู และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ  
  เง่ือนไขความรู ประกอบดวยการแกตนใหมีความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ท่ี
เก่ียวของ อยางรอบดาน มีความรอบคอบและความระมัดระวังท่ีจะนําความรูตางๆ เหลานั้นมา
พิจารณาให เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและในข้ันปฏิบัติ 
        เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสรางให เปนพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ
ประกอบดวยดานจิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม รูผิดชอบชั่วดี ชื่อสัตยสุจริต ใชสติปญญาอยาง
ถูกตองและเหมาะสมในการดําเนินชีวิต และดานการกระทําคือ มีความขยันหม่ันเพียร อดทน ไมโลภ 
ไมตระหนี่ รูจักแบงปน และรับผิดชอบในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 
5) แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต ใชคือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ท้ัง
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม 




คุณธรรมชื่อสัตยสุจริต ไมเบียดเบียนกัน แบงปน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและรวมมือปรองดองกันใน
สังคม ซ่ึงจะชวยเสริมสรางสายใยเชื่อมโยงคนในภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรคพลัง
ในทางบวก นําไปสูความสามัคคี การพัฒนาท่ีสมดุล และยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงภายใต




































และใชความรูดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ความซ่ือสัตย ความไมโลภ ความรูจักพอ ความ
ขยันหม่ันเพียร การไมเบียดเบียนกัน การรูจักแบงปน และชวยเหลือเอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกัน  
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน ทัศนะเก่ียวกับการประยุกตใชและ
ความสําเร็จของหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตนเองชุมชนและประเทศ รวมถึงภาคสวนตางๆ    
เง่ือนไขความรู 
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 
เง่ือนไขคุณธรรม 





จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงประกอบดวยคุณลักษณะหลักการสําคัญ3ประการ ไดแก                
ความพอประมาณ การมีเหตุมีผล และการสรางภูมิคุมกันท่ีดี ซ่ึงหลักการท้ังสามจะตั้งอยูบนสอง













ของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการพิจารณาอยู 5 สวนดังนี้ 
  กรอบแนวคิดเปนปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควร  
จะเปน โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและ
เปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพ่ือความม่ันคงและความยั่งยืนของ          
การพัฒนาคุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ 
โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนข้ันตอนคํานิยาม ความพอเพียงจะตอง
ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอม ๆ กันดังนี้  
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
จากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ   
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 
  การมีภู มิ คุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและ           







  เง่ือนไขการตัดสินและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตอง 
อาศัยท้ังความรูและคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ 
  เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ อยาง
รอบดาน ความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในนั้นปฏิบัต ิ
  เง่ือนไขคุณธรรมท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม     
มีความชื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ี
คาดวาจะไดรับจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและ
ยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู และ
เทคโนโลยี 
  “...ถาไมมีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ จะพังหมด จะทําอยางไร ท่ีตองใชไฟฟาก็
ตองแยไป หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไมเต็มท่ี ถาเรามีเครื่องปนไฟ ก็ใชปนไฟหรือถานั้นโบราณกวา 
มืดก็จุดเทียน คือ การมีทางท่ีจะแกปญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ก็มีเปนนั้นๆ แตจะบอกวา 
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอยเปอรเซ็นต นี่ เปนสิ่งท่ีทําไมได จะตองมีการ
แลกเปลี่ยนตองมีการชวยกัน พอเพียงในทฤษฎีเหลานี้คือ ใหสามารถท่ีจะดําเนินการได...”พระราช
ดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542 (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560)จากแนว
พระราชดําริ'ในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ซ่ึงแบงได 5 ประการ คือ 
1) ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดานลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต 
2) ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซ่ือสัตยสุจริต 
3) ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคาแบบตอกันอยาง
รุนแรง 
4) ไมหยุดนิ่งท่ีจะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก ดวยการขวนขวายใฝหา 
ความรูใหมีรายไดเพ่ิมพูนข้ึนจนถึงนั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ 
5) ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว ทรงเขาใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เม่ือได
พระราชทานแนวพระราชดําริหรือพระบรมราโชวาทในดานตางๆ จะทรงคํานึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคม
ของประชาชนดวย เพ่ือไมให เกิดความชัดแยงทางความคิด ท่ีอาจนําไปสูความขัดแยงในทางปฏิบัติได 
(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560) คนท่ีสามารถใชชีวิตใหกาวหนาไปอยางสมดุล ม่ันคง และยั่งยืนหมายถึงคนท่ี
สามารถบริหารจัดการชีวิตในดานตางๆ ไดอยางสมดุลในดานตางๆ ไดแก  
1) ดานเศรษฐกิจ คือการบริหารรายรับ รายจายการออมตางๆ 
2) ดานสังคมคือครอบครัวอบอุน ชวยเหลือแบงปนใหแกสังคม รูรักสามัคคี เปนตน 
24 
 
3) ดานสิ่งแวดลอม คือรักษสิ่งแวดลอม ดูแลท่ีอยูอาศัย/ชุมชนใหสะอาด เปน
ระเบียบเปนตนดานวัฒนธรรม คือการมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมไทย ภูมิใจใน






เริ่มตนจากภายใน คือ การเกิดจิตสํานึก มีความศรัทธาเชื่อม่ัน เห็นคุณคา และนําไปปฏิบัติดวยตนเอง
แลวจึงคอยขยายไปสูครอบครัว ชุมชน สังคม และสูประเทศชาติตอไป ผูวิจัยไดรวบรวมหลักการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีนักวิชาการไดนําเสนอไวดังนี้ 
ปยบุตร หลอไกรเลิศ (2546) ไดกลาวถึงการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงไววา          
หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคือ หันกลับมายึด
เสนทางสายกลางในการดํารงชีวิตบนหลักการพ่ึงตนเอง อาจจะแยกแยะโดยยึดหลักสําคัญอยู         
5 ประการ คือ 
1) ดานจิตใจ ทําตนใหเปนท่ีพ่ึงตนเอง มีจิตสํานึกท่ีดี สรางสรรคใหตนเองและชาติ
โดยรวม มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง 
2) ดานสังคม แตละชุมชนจะตองใหความชวยเหลือเก้ือกูลกัน เชื่อมโยงกันเปน 
เครือขายชุมชนท่ีแข็งแรงเปนอิสระ 
3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหใชและจัดการอยางชาญฉลาด พรอม
ท้ังหาทางเพ่ิมมูลคา โดยใหยึดอยูบนหลักการของความยั่งยืน 
4) ดานเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีท่ีเขามาใหม 
มีท้ังดีและไม ดี ตองแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาชาวบาน และเลือกใชเฉพาะท่ีสอดคลองกับ
ความตองการ และสภาพแวดลอม ควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาของเราเอง 
5)  ดานเศรษฐกิจ แตเดิมนักพัฒนามักมุงท่ีการเพ่ิมรายไดและไมมีการมุงท่ีการลด
รายจายในเวลาเชนนี้จะตองปรับทิศทางใหมคือ จะตองมุงลดรายจายกอนเปนสําคัญ และยึด หลักพอ
อยู พอกิน พอใช 
   ศรัทธาธิป มาประสพ (2551) ไดอธิบายถึงกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว
วา กรอบแนวคิดมี 3 องคประกอบหลัก คือ 
1) ความพอประมาณ ประกอบไปดวย 
- การมีคุณธรรมท่ีถูกตองดีงาม การรูจักตัวเอง แบงปน ไมเอาเปรียบคนอ่ืน   
ไมเอาเปรียบธรรมชาติ คุณธรรมนําชีวิต นําธุรกิจการงาน ไมเอาเงินนําหนา ปญญาตามหลัง 
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- การรูจักตัวเอง รูรากเหงา ภูมิใจ เชื่อม่ัน รูคุณคาท่ีมาของตนเอง เอกลักษณ 
ภูมิ ปญญาทองถ่ิน ภูมิใจในกําพืด ถ่ินฐานบานเกิด รากเหงาเผาพันธุ บรรพบุรุษ ภูมิใจ ในของกิน 
ของใชพ้ืนบาน กินอยูแบบไทยๆ วิถีไทย เขาถึงคุณคามากกวายึดติดรูปแบบ 
- การมีชีวิตเรียบงาย พออยู พอกิน พอใชไมหนาใหญ ไหลตามกระแสรูกาละ 
และเทศะมีความสุขตามอัตภาพ ขนาดปริมาณท่ีพอดี ไมมากเกินไป ไมใหญเกินไป ไมติดแบรนด คิด
แตสรางภาพ ไมไหลตามกระแสตามโฆษณา 
2) เปนผูมีเหตุผล ประกอบดวย 
- การมีหลักวิชา กินอยูอยางมีขอมูลอยางมีคุณภาพ ตัดสินใจดวยขอมูล ความรู 
“รูเขา รูเรา” รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงไมทําตามๆ กัน รูตัวเอง รูทองถ่ิน รูศักยภาพ รู “ทุนชุมชน”         
รูปญหา รูโลกาภิวัตน แสวงหาความรูศึกษาในระดับสูงข้ึนตามศักยภาพของตนเอง 
- การมีแผน มีแผนชีวิต ครอบครัว แผนชุมชน แผนยุทธศาสตร แผนงาน
องคกร แผนงบประมาณครอบครัว รายรับ รายจาย หนี้สนิ แผนการลงทุน แผนเศรษฐกิจพอเพียง 
 การเปนมืออาชีพ คุณภาพ ม่ันคง ยั่งยืน  ใจรัก รูจริง รูรอบ รูลึก ทําดีมีคุณภาพ ดวยความสมํ่าเสมอ 
3) มีภูมิคุมกันท่ีดี ประกอบดวย 
- การมีระบบชีวิตท่ีดี ครอบครัวอบอุน มีความม่ันคงในชีวิต ลูกไดรับการเลี้ยงดู
ท่ีดี ลูกมีการศึกษาท่ีดี 
- การมีระบบเศรษฐกิจชุมชน ทองถ่ินท่ีดี ชุมชนเขมแข็ง มีระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน สวัสดิการชุมชน เครือขายชุมชน เครือขายเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน เกษตรผสมผสาน 
สหกรณ S เนนการผลิตเพ่ือบริโภคในทองถ่ิน กอนพ่ึงตลาดภายนอกหรือสงออก 
- มีระบบการจัดการองคกรท่ีดี หนวยงานรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มีธรรมาภิบาล
บรรษัทระบบการจัดการท่ีดี มีผูนําและผูตามท่ีดี ผูนําสรางแรงบันดาลใจ ทําใหทุกคนใจดี ใจกวาง ใจ
สู ใจถึง (เขาใจ-เขาถึง) 
  รงค  ประพันธพงศ  (2550) ไดให คํานิยามเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย             
3 คุณลักษณะท่ีเปน หวงสอดรอยประสานกัน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงไดแก  
  1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป โดย ไม
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 
  2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงม่ัน จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะ เกิดข้ึน
จากการทํานั้นๆอยางรอบคอบ 






   รูปแบบการดําเนินชีวิตเปนแนวคิดท่ีเสนอโดย Lazer ในป ค.ศ. 1963 (Plummer 
1974 อางถึงใน เกษรา เกิดมงคล, 2546) หมายถึง ลักษณะการใชชีวิตของผูบริโภคแตละคน ซ่ึงเกิด
จากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในสังคมตลอดชวงชีวิตในแตละวัย โดยความหมายของคําวารูปแบบ
นั้นหมายถึง เคาโครงหรือสิ่งท่ีกําหนดใหถือเปนหลักหรือเปนแนว ทางการปฏิบัติ รูปแบบ ใชคําศัพท
ภาษาอังกฤษวา Model โดยมีความหมายวา แบบจําลอง ตนแบบ หรือตัวอยางศัพทท่ีมีความหมาย
ใกลเคียงกับคําวา model ไดแก pattern, mold และ example มีนักวิชาการท่ีไดใหความหมาย
ของคําวา รูปแบบ (Model) หมายถึง ชุดของความสัมพันธ จะเปนเชิงปริมาณหรือคุณภาพก็ได ซ่ึงจะ
แสดงใหเห็นความหมายเก่ียวพันของลักษณะท่ีแทจริง ของสิ่งท่ีเราเก่ียวของ ในทางศึกษาศาสตรมีคํา
ท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ คือ รูปแบบการสอน Model of Teaching หรือ Teaching Model และ
รูปแบบการเรียนการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียน การสอน Instructional Model หรือ 
Teaching-Learning Model คําวา รูปแบบการสอนมีผูอธิบาย ไว ไดแก แบบหรือแผนของการสอน 
แผนหรือแบบซ่ึงสามารถใชการสอน แผนแสดงการเรียน การสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
จุดมุงหมายท่ีกําหนด (รัตนา สิงหกุล, 2547)  
   โดยนักวิชาการอีกทานหนึ่ง ใหความหมายของรูปแบบการดําเนินชีวิต วาเปน
รูปแบบของความเปนอยูของบุคคลซ่ึงแสดงออกมาในลักษณะของกิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็น รวมไปถึงการท่ีบุคคลนั้นมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน โดยท่ีบุคคลนั้นจะกําหนดรูปแบบความเปนอยู
ของตนเอง ประกอบกับปจจัยทางประชากรศาสตร อาทิ อายุ การศึกษา รายได เปนตน (พัชรา ตันติ
ประภา, 2548) รูปแบบการดําเนินชีวิต จึงหมายถึง แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานการณ
ตาง ๆ เปนเรื่องทางดานจิตใจ ทัศนคติ ความเชื่อ ความคิดเห็น  
   รูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือความสามารถท่ีบุคคลคนหนึ่ง
จะดํารงชีวิตอยูไดโดยไมเบียดเบียนผูอ่ืน และไมเดือดรอนตนเอง อันเกิดจากความประมาณตน ไม
หลงใหลมัวเมาในกระแสวัตถุนิยม ไมพันธนาการอยูกับสิ่งใด เนนการพ่ึงพาตนเอง มีลักษณะเปน       
มัฌิมาปฏิปทาเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดลอม  (ปนัดดา พงศภาพิไล
2543 อางถึงใน สมพร กรุดนอย, 2550) มักมีแนวทางในการปฏิบัติโดยยึดหลักสําคัญ 5 ประการ 
ไดแก  
1) ดานจิตใจ มีความเอ้ืออาทร ประนีประนอมเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา
สวนตน มีจิตสํานึกท่ีดีเปนท่ีพ่ึงของตนเองและผูอ่ืน 
2) ดานสังคม ชวยเหลือเก้ือกูล สืบสานภูมิปญญา ใหความรวมมือมีสวนรวมกับ
ชุมชน 




4) ดานเทคโนโลยี  พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญา ใชอยางเหมาะสมไมหลงใหลไป
ตามกระแสนิยม  
5) ดานเศรษฐกิจ  ลดรายจายในครัวเรือน ยัดหลัก พอกิน พอใช รูจักเก็บออมเพ่ือมี
สํารองไวใชในยามฉุกเฉินไมเปนภาระของผูอ่ืน 
  นอกจากนี้ควรการประยุกตปลูกฝงใชเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูและซึมซับดวยการปรับใชในทางวิชาการและทักษะตาง ๆ พรอมท้ังเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม  เพ่ือจะไดมีความเกรงกลัวและละอายตอการประพฤติผิดมิชอบ เคารพสิทธิของผูอ่ืน         
ไมเบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ใชความคิด            
ใชปญญาในการตัดสินใจอันอยูบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล เปนท่ีพ่ึงของตนเองและผูอ่ืน 
  สรุปความหมายและรูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากการวิจัย
นี้ หมายถึง แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานการณตาง ๆ โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนหลักหรือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
2.2 แนวทางการปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของขาราชการครู 
  ความหมายของการปฏิบัติพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546) 
ไดใหความหมายของ คําวา การ หมายถึง งาน สิ่งหรือกิจกรรมท่ีทํา และ คําวา ปฏิบัติ หมายถึง
ดําเนินการไปตามระเบียบแบบแผน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542,2546) เม่ือนํา
คําวา การ และ ปฏิบัติมารวมกันไดคําวา การปฏิบัติจึงหมายถึง ดําเนินหนาท่ีไปตามระเบียบแบบ
แผน หรือความประพฤติท่ีทําตามระเบียบแบบแผน 
  การปฏิบัติตน หมายถึง กระทําหรือประพฤติหนาท่ีเก่ียวกับตนเองมีระเบียบแบบแผน  
  การปฏิบัติงาน หมายถึง กระทําหรือประพฤติหนาท่ีเก่ียวกับการทําตามระเบียบ
แบบแผน ดังนั้นแนวปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู หมายถึง การกระทําหรือ
ประพฤติหนาท่ีของครูท่ีเก่ียวกับตนเองและการงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงจาก 
การศึกษาเอกสาร หลักการคุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงสามารถแยกไดเปนลักษณะ 3 
ประการ ของความพอเพียง ดังนี้ 
2.2.1 ความพอประมาณ 
   ความหมายของความพอประมาณ 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2551) ให
ความหมายของความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชนการผลิตและการบริโภค ท่ีอยูในระดับพอประมาณ   
พิพัฒน  ยอดพฤติการ (2550) ได ใหความหมายความพอประมาณหมายถึง              
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ความเหมาะสมของการดําเนินงาน ท้ังในแงของขนาดท่ีไมเล็กเกินไป หรือไมใหญเกินตัว แตเปนไป
ตามอัตภาพและสภาพแวดลอม และในแงของจังหวะเวลาท่ีไมเร็วเกินไป หรือไมชาจนเกินไป แตรูจัก
ทํา เปนข้ันตอน เพ่ีอใหการดําเนินงานมีความกาวหนา โดยท่ีไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน 
   ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ (2551) ไดกลาวถึง ความพอประมาณ หมายถึง 
ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชนการผลิตและการ
บริโภคท่ีอยูใน ระดับพอประมาณ 
   สุภาคย ลินทองคง (2551) ไดอธิบายความหมาย ความพอประมาณ คือ ความพอดี 
ไมมาก ไมนอยเกิน โดยเฉพาะในการอุปโภคบริโภคปจจัยตางๆในการดํารงชีพ เชน กินพอประมาณ 
ดื่มพอประมาณ ใหพอประมาณก็คือ กินด่ืมใหแตพอดี พอเหมาะกับความตองการ ของรางกาย ของ
องคกร ท่ีเรียกวา กินเปน ใชเปน อยางประหยัด มัธยัสถ 
   สรุปไดวา ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี โดยเฉพาะในการอุปโภคบริโภค
ปจจัย ตาง ๆ ในการดํารงชีพ ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชนการผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับ 
พอประมาณ พอเหมาะกับความตองการของรางกาย ขององคกร ท่ีเรียกวา กินเปน ใหเปน อยาง
ประหยัด มัธยัสถใหจายอยางเหมาะสม ประพฤติเปนแบบอยางท่ีดีตอตนเองและผูอ่ืน 
   ความสําคัญของความพอประมาณ 
  สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544) ความพอประมาณมีความสําคัญคือ มีกินมีอยู 
ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็
สมควรท่ีจะทํา สมควรท่ีจะปฏิบัติ 
  พิพัฒน  ยอดพฤติการ (2550) ไดใหความสําคัญของความพอประมาณ คือ        
การพิจารณาปจจัยตาง ๆ อยางรอบคอบ คํานึงถึงขนาดของโครงการท่ีเหมาะสม การบริหารปจจัย
นําเขาอยางเหมาะสม และไมโลภเกินไป ความพอประมาณเนนท่ีการพอมีพอกินเปนข้ันท่ีหนึ่ง การกู
หนี้ยืมสินเพ่ือมาเปนทุนหรือเพ่ีอไปซ้ือปจจัยอ่ืน ๆ เปนสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง หากกิจกรรมการผลิตนั้น 
สรางผลผลิตท่ีกอใหเกิดทุนหมุนเวียนกลับมาในระบบแลว สามารถสรางผลผลิตพ่ึงพาอาศัยตนเอง 
แลวจึงพัฒนาเพ่ีอใหสามารถเปนท่ีพ่ึงแกผู อ่ืนระดับตอไป นอกจากจะเปนการแบงปนรวมมือ 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันแลว ยังใหความสําคัญของความรอบรู มีความซ่ือสัตยสุจริตท้ังตอตนเองและ
ผูอ่ืน ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 
  สรุปไดวา ความพอประมาณมีความสําคัญในเรื่องของการพิจารณาอยางรอบคอบ 
ไมโลภ มี ความพอดีในการดํารงชีพ ไปเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนพอเหมาะกับความตองการของ
















7) ปกปอง สงเสริมและสงเคราะหเพ่ือนรวมวิชาชีพครูอยางเหมาะสม 
8) รักษาและพัฒนาสาธารณสมบัติ วัฒนธรรมไทย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 








  ความหมายของความมีเหตุผล 
  พิพัฒน ยอดพฤติการ (2550) ไดใหความหมายความมีเหตุผล หมายถึง การ
พิจารณาท่ีจะดําเนินงานใดๆ ดวยความถ่ีถวนรอบคอบ ไมยอทอ ไรอคติ สํานึกถึงเหตุและปจจัย 
แวดลอมท้ังหมด เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองดีงาม เกิดประสิทธิผล เกิดประโยชนและ
ความสุข โดยปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2551) ไดให
ความหมายของความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตอง 
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนสํานึกถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดผล
จากการกระทํานั้นอยางรอบคอบ 






  สรุปไดวา ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสนิใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น
จะตอง เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยก่ีเก่ียวของตลอดจนสํานึกถึงผลก่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆอยางรอบคอบ ไมยอทอ ไรอคติ สํานึกถึงเหตุและปจจัยแวดลอมท้ังหมด 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองดงาม เกิดประสิทธิผล เกิดประโยชนและความสุข โดย
ปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 
  ความสําคัญของความมีเหตุผล 
  พิพัฒน ยอดพฤติการ (2550) ไดใหความสําคัญของความมีเหตุผล ตามพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงย้ําอยางชัดเจนวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจท่ีใช
หลักเหตุผลเพ่ือนําไปสูการกระทําท่ีดี จะเห็นวาทรงเนนท่ีการกระทําของตนเองเปนสําคัญ ซ่ึงก็คือทํา








  สมโชค เฉดระการ (2552) ไดกลาวถึง การปฏิบัติตามหลักความมีเหตุผล คือ ความ




ในเรื่องในเรื่องของความมีสติ มีสติในการครองชีวิต การทํางาน การใชจาย อยางมีเหตุมีผล 






  การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักความมีเหตุผล 
  จากการศึกษาเอกสาร และแนวคิดของนักวิขาการ เก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ 

















  ความหมายของการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2551) ไดให
ความหมายของการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล สุภาคย อินทองคง (2551) ไดอธิบายความหมาย การมีระบบคุม
กันคือ ผลกระทบท้ังจากภายใน และภายนอกไดแก ความไมประมาทขาดสติ จะคิดจะทําจะพูดอะไร 
ตองระมัดระวัง โดยเฉพาะผูนําทุกระดับจะตองตั้งตนอยูในความไมประมาท ตองพรอมท่ีจะรับและรุก
ไดเสมอ เพราะปรากฏการณท้ังทางสังคมวัฒนธรรม และ ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอตาม
กฎธรรมชาติ 
  พิพัฒน ยอดพฤติการ (2550) ไดใหความหมายการมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี
หมายถึง การจัดองคประกอบของการดําเนินงาน ใหมีสภาพพรอมรองรับตอผลกระทบใดๆอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในไดเปนอยางดี 
  สรุปไดวา การมีภูมิคุมกันหมายถึง การรวมองคประกอบยอยตางๆเขาดวยกัน    
การจัด กระบวนการดําเนินงานตางๆ อยางบูรณาการจนเกิดเปนระบบภูมิคุมกันท่ีสามารถปองกัน 
ผลกระทบจากภายนอกในหลายดาน เชนดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม 
  ความสําคัญของการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
 ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม สํานักงานบริหารและพัฒนาองค






   พิพัฒน ยอดพฤติการ (2550) ไดใหความสําคัญของการมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี มี
หลักในการดํารงชีวิตอยางพอเพียงมีพอกิน ใหมีเกียรติยืนดวยตนเอง ใชจายภายในกําลังของตัว      
มีภูมิคุมกันดวยการไมสรางหนี้โดยเฉพาะหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได แตไมไดหามใหมีหนี้ เพียงแตควร
เปนการกูเงินท่ีทําใหเกิดรายได เพียงแตควรเปนการกูเงินท่ีทํา ใหเกิดประโยชนท่ีสมเหตุสมผล ไมใช
การกูเงินมาใช จายในสิ่งฟุมเฟอยโดยไมประมาณตน เรียกวาเปนวิธีการสรางภูมิคุมกันในตัวท่ีดีทาง
หนึ่ง 
สมโชค เฉตระการ (2552) การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัวคือตองเตรียมตัวใหพรอมในทุก
เรื่องท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับตนเอง การสรางภูมิคุมกันนั้นคือการสรางคุณงามความดีไวเปนท่ีประจักษ กับ
ตนเองและบุคคลอ่ืน การสรางความดีตองใหเวลานานมาก แตก็ตองทําความดีจะปรากฏ บางครั้ง
ตนเองตองไดรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆท่ีจะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของ
สถานการณตางๆ การสรางภูมิคุมกันจะตองไดท้ังตนเอง ครอบครัวและวงษตระกูล 
สรุปไดวา ความสําคัญของการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี คือการเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดานตางๆท่ีจะเกิดข้ึน มีหลักในการดํารงชีวิตอยางพอเพียงมีพอกิน 




การศึกษาเอกสาร และแนวคิดของนักวิชาการ เก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ จรรยาบรรณ และ
บทบาทหนาท่ีครู เม่ือนํามารวบรวมบูรณาการ ผูวิจัยสามารถสรุปไดถึงการปฏิบัติตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครูตามหลักการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดีดังนี้ 








8) มีความเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม เอ้ือเฟอและมีน้ําใจตอบุคคลท่ัวไป 
9) ดําเนินการแกไขปรับปรุงขอบกพรองของตนเองและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
10) สงเสริม สนับสนุน วางแผน หรือเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาใหกาวหนา 
11) การดําเนินชีวิตเปนท่ียอมรับในสถานศึกษาและสังคม 




 คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงคือความสมดุล การพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
และการกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงจะเห็นไดวาเศรษฐกิจพอเพียง มิไดปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน 
แตมุงเนนใหเกิดการพิจารณาอยางรอบดาน มีความรอบคอบระมัดระวังในการดําเนินงาน โดยเลือก 
รับการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบในแงดี ในขณะเดียวกันก็ตองสรางระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
พอสมควรตอการเปลี่ยนแปลงในแงท่ีไมดี และไมอาจหลีกเลี่ยงได ท้ังนี้เพ่ือจํากัดผลกระทบใหอยูใน 
ระดับท่ีไมกอความเสียหายหรือไมเปนอันตรายรายแรง วาใหกิจการยังคงดําเนินตอไปได สวนรวม
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมตางคนตางอยู โดยไมเหลียวแลกัน ท้ังนี้ตองอยูภายไต เง่ือนไขเพ่ือใหเกิด
ความพอเพียง ตอเง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยาง
รอบดาน ความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสรางท้ัง ดานจิตใจ และการกระทํา
ประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม ละอายในการทําความชั่ว การตั้งม่ันในความดีมีความ
ซ่ือสัตยสุจริต ความอดทน ความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 
2.2.4 เง่ือนไขความรู  
ความหมายของเง่ือนไขความรู 
เง่ือนไขความรูนั้น  มีองคประกอบหลักๆ ไดแก  ความรอบรู รอบคอบ และ
ระมัดระวัง มีนักวิชาการไดใหความหมายของเง่ือนไขความรูหมายถึง เง่ือนไขดานวิชาการ เปนการฝก
ตนใหมีความรอบรูอยางรอบดาน มีความรอบคอบ และความระมัดระวังท่ีจะนาความรูตาง ๆ 
เหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและในข้ันปฏิบัติ การมีความรอบรูยอม
ทํา ใหมีการตัดสินใจท่ีถูกตอง และจะตองมีความรอบคอบ ความระมัดระวังใหรูเทาทันเหตุการณ       
ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิเชน การวางแผน กลาวคือความสามารถท่ีจะนําความรูและหลักวิชาตาง ๆ มา
พิจารณาเชื่อมโยงสัมพันธกัน และความมีสติตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ในการนํา
แผนปฏิบัติท่ีตั้งอยูบนหลักวิชาตาง ๆ เหลานั้นไปใชในทางปฏิบัติ โดยมีการปรับใชใหเหมาะ และ
นําไปใชในโอกาสตาง ๆ (รุงทิพย ถาทอง : 2556, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ : 2551) 
ความสําคัญของเง่ือนไขความรู 
เง่ือนไขความรู – หลักวิชาการนั้น สามารถนํามาประยุกตใชในกระบวนการวางแผน 
ตลอดจนการดําเนินการใหสําเร็จลุลวง  การนําความรูมาใช ตองอาศัยความระมัดระวังดวย หาก
เพียงแตเชื่อตําราเลมเดียวและทําตามตํารานั้น ถือวาเปนความไมรอบคอบและไมระมัดระวังในการ








ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะมีสวนประกอบยอย ๆ ท่ีจะตองคํานึงถึงอันไดแก ความรอบรู 






  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2551) คุณธรรม 
หมายถึง สิ่งกําหนดจิตใจ และเกิดผลเปนพฤติกรรม ในทางพุทธศาสนาคุณธรรมนั้น คือสิ่งกํากับจิตใจ 
และองคประกอบของคุณธรรมนั้น คือ ความดี ความจริง และความงาม  
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ม.ป.ป.) (ออนไลน)
คุณธรรม หมายถึง การยึดหลักคุณธรรมเปนแนวทาง มีความซ่ือสัตยสุจริต ไมโลภ รูจักแบงปนใหผูอ่ืน 
มีความสามัคคี ดําเนินชีวิตดวยความอดทน พากเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ซ่ึงเปนไปตาม
พุทธเศรษฐศาสตร  
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน (ม.ป.ป.) (ออนไลน) ไดใหความหมายของเง่ือนไข
คุณธรรม หมายถึง การยึดถือคุณธรรมตาง ๆ อาทิ ความซ่ือสัตยสุจริต ความอดทน ความเพียร          
มีสติปญญา การมุงตอประโยชนสวนรวมและการแบงปนตลอดเวลา 
สรุป เง่ือนไขคุณธรรม หมายถึงสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมใหเปนไปในทางท่ีชอบ ท่ีถูก 
ท่ีควร โดยยึดหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนามาเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ใชสติปญญา 
ซ่ือสัตย สุจริต และเอ้ือเฟอแบงปนผูอ่ืน 
ความสําคัญของเง่ือนไขคุณธรรม  
1) ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกๆดาน ลด ละ ความฟุมเฟอยในการใช         
ชีวิต 





5) ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2551) เสริมสราง





หลักการ และแนวทาง ปฏิบัติตนของแตละบุคคล และองคกร โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ภายใต
บริบทของสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ 
จะสมารถทําใหดํารงอยูไดดวยความไมตองการท่ีกอใหเกิดความทุกข เปนความตองการท่ีจําเปน และ
อยูบนพ้ืนฐานของความมีสติ มีหลักคิด ความดีงาม เปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
 
3. ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเทศบาลในสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
เทศบาลนครหาดใหญ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 21 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 158,218 คน 
และ 58,434 ครัวเรือน (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2555) (เทศบาลนครหาดใหญ, 2560) โดยมีการ
แบงอํานาจหนาท่ี ไดแก สํานักปลัด สํานักการคลัง สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักการ
ชาง สํานักการศึกษา กองสวัสดิการสังคม และกองวิชาการและแผนงาน 
สํานักการศึกษา แบงสวนราชการออกเปน 1 ฝาย 2 สวน  โรงเรียน และหนวย
ศึกษานิเทศก  ไดแก ฝายแผนงานและโครงการ และสวนบริหารการศึกษา โดยฝายแผนงานและ
โครงการมีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานแผนงานและโครงการ  
งานระบบสารสนเทศ  และงานงบประมาณ  โดยโรงเรียนเทศบาลในสํานักการศึกษามีจํานวน 6 แหง 
ไดแก เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาล 2 (บานหาดใหญ) เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) 
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) เทศบาล 5 (วดัหาดใหญ) เทศบาล 6 (อนุบาลในฝน) 
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)  
ตั้ งอยู เลข ท่ี  1 ถนนนิ พัทธส งเคราะห  1 ตํ าบลหาดใหญ  อําเภอหาดใหญ        
จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย 90110  
วิสัยทัศนของโรงเรียน  
“สุขภาพดี มีวินัย ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียงคู เคียง
เทคโนโลยี ผูกไมตรีกับชุมชน” 
โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) 
ตั้งอยูเลขท่ี 13 ซอยพลพิชัย ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ สงขลา 90110 
วิสัยทัศนของโรงเรียน 
 “ใฝเรียน ใฝรู คูคุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา รูคุณคาประเพณี
วัฒนธรรมไทย บรรยากาศเอ้ือใหนาอยู จัดการเรียนรูคูชุมชน” 
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โรงเรียน เทศบาล 3(โศภนพิทยาคุณ านุสรณ ) ตั้ งอยู เลขท่ี  895 ถนนเพชรเกษม  ตําบล
หาดใหญ อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  90110  
วิสัยทัศนของโรงเรียน  
"วิถีพุทธนํา เลิศล้ําวิชาการ สืบสานความเปนไทย เทคโนโลยีทันสมัย กาวไกลสู
อาเซียน"            
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรยีน) 
  ตั้งอยูเลขท่ี 293/1 ถนนศรีภูวนารถ ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
90110 
วิสัยทัศนของโรงเรียน  
“เปนองคกรแหงการเรียนรู ผูเรียนมีระเบียบวินัย เคียงคูความเปนไทย เทคโนโลยี
ทันสมัย ชุมชนรวมใจ กาวไกลสูอาเซียน” 
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) 
  ตั้งอยูเลขท่ี 2 ถนนวัดหาดใหญใน ตําบลหาดใหญ  อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
90110 
วิสัยทัศนของโรงเรียน 
“โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ ) มุงพัฒนาผู เรียนใหมีความรู คู คุณธรรม  
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการบริหารแบบมีสวนรวม” 
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝน) 
ตั้งอยู  ถนนราษฎรเสรี ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  90110   
วิสัยทัศนของโรงเรียน 












ตาราง  1 จํานวนบุคลากรครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ 
โรงเรียน จํานวน (คน)                      






เทศบาล 3  
(โศภนพิทยาคุณานุสรณ) 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)   
พ.ศ. 2545 มาตรา 27 ระบุใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ัน พ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ การดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ และใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของ
หลักสูตรตามวัตถุประสงคดังกลาวในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
คุณลักษณะ  อันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและ
เต็ม ศักยภาพ โดยกําหนดใหสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีจัดการศึกษา
ในระดับพ้ืนท่ี ตองปฏิรูปการบริหารและการจัดการเพ่ือรองรับการ กระจายอํานาจ (มาตรา 39)   
โดยมีกรอบสําหรับเปนแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธทางการศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2552) ไดแก 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 73 และมาตรา 81 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ




การปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรู มุงข้ันขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให 
กวางขวางและท่ัวถึง โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริมสราง 
ความตระหนักในคุณคาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันทสันติวิธี วิถีชีวิต 
ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงความรวมมือ
ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษาจะเนนการ
กระจายอํานาจสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและทองถ่ิน รวมท้ังการมีสวนรวมของ ประชาชน
และภาคเอกชน เพ่ือใหการศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคมคุณธรรมคุณภาพ สมรรถภาพ และ
ประสิทธิภาพ กําหนดเปนนโยบายและเปาหมาย คือเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนํา
ความรูโดยมีเปาหมายใหผูเรียนไดรับการปลูกฝงคํานิยมในการนําคุณธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551) 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดทบทวนสภาพแวดลอมขององคกรจากการนําผลการ
ดําเนินงานตามกลยุทธป 2550 ท่ีพิจารณาจากเปาหมาย จุดเนนของกิจกรรมสําคัญท่ี ไดติดตามจาก
ทุกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานํามาปรับปรุงงานหลักตามนโยบาย และงานสนอง นโยบายใหมีมิติ
ความตอเนื่อง แกจุดบกพรองและพัฒนาใหเกิดความกาวหนาสงผลตอนโยบายดานสังคมของรัฐบาล

















  การศึกษาการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของครู ในสังกัดสํานัก





  สุภาวดี หันสันเทียะ (2559) ศึกษาเรื่องการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนบานมวงเจริญ ตําบลสระทอง อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมยมีวัตถุประสงคงานวิจัย
เพ่ือ 1) ศึกษาการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบานมวงเจริญ ตําบล
สระทอง อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบานมวงเจริญ ตําบลสระทอง อําเภอหนองหงส 
จังหวัดบุรีรัมย โดยวิธีการวิจัยท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 ลักษณะ คือ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประชาชนบานมวงเจริญ ตําบลสระมวง อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารนาเปนรายได พบวา ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง นอกนั้นอยูในระดับมาก โดยดานนี้มีคาเฉลี่ยงสูงสุด คือ ดานการ
ประหยัดรองมา คือ ดานการลดรายจาย สวนดาน ท่ี มีคาเฉลี่ยต่ํ าสุด คือ ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีอาชีพตางกันโดยภาพรวมและรายได พบวา      
ทุกดานไมแตกตางกัน  
  ปราโมทย มลคล้ํา (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของผูนําครอบครัวในเขตปกครองทองท่ี อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
การมีสวนรวมในโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง การรับรูขอมูลขาวสารจาก
สื่อมวลชน และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ ของผูนําครอบครัว ในเขต
ปกครองทองท่ี อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงของผูนําครอบครัว ในเขตปกครองทองท่ี    










พอเพียงของผูนําครอบครัว เม่ือจําแนกตามอายุมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
0.5 จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายไดของครอบครัวตอป และจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ไมมีความแตกตาง  
อรวรรณ ชมชัยยา และขวัญใจ จริยาทัศนกร (2557) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของผูปกครอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณลักษณะดี เกง    
มีความสุข ของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษา
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของผูปกครอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) ศึกษาคุณลักษณะดี เกง      
มีความสุข ของเด็กปฐมวัย 3) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของผูปกครองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตาม สถานภาพสวนบุคคลของผูปกครองและ 4) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการดําเนิน ชีวิตของผูปกครองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณลักษณะดี เกง    
มีความสุข ของเด็กปฐมวัย ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ของผูปกครองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ผูปกครองของเด็กปฐมวัยท่ีศึกษาในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จังหวัดนนทบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของ ผูปกครองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติบอยครั้ง อันดับแรก คือ ดานการมี ภูมิคุมกัน รองลงมาคือ ดานความมีเหตุผล 
และดานความพอประมาณ 2) คุณลักษณะดี เกง มีความสุข ของเด็กปฐมวัยท่ีศึกษาในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จังหวัด นนทบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับแรก คือ เด็กมีคุณลักษณะมีความสุข 
รองลงมา คือ เด็กมีคุณลักษณะดี และเด็กมีคุณลักษณะเกง ตามลําดับ 3) ผูปกครองท่ีสถานภาพสวน
บุคคลตางกันดานระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ครอบครัวในภาพรวม พบวา มีพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01, .05 และ 
.01 สวนผูปกครองท่ีสถานภาพสวนบุคคลตางกัน ดานเพศ และอายุ ในภาพรวม พบวา มีพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน 4) พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของผูปกครอง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม พบวา มีความสัมพันธกับคุณลักษณะดี เกง มีความสุข       
ของเด็กปฐมวัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 




อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) เปรียบเทียบความแตกตางของความรู
ความเขาใจและพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับปญหาดานสิ่งแวดลอม




















แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในประเทศไทย 3) เพ่ือสรางรูปแบบ ทดลองใช และประเมิน
รูปแบบการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวาวิถี
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
มี 5 ดาน 1) ดานเศรษฐกิจ นักเรียนมีการใชจายอยางมีเหตุผล พอประมาณ และประหยัด เทาท่ี
จําเปน ใชชีวิตอยางพอควร 2) ดานสังคมนักเรียนไดชวยเหลือสังคมหรือชุมชน มีการปลูกฝงจิตสํานึก
สาธารณะ นึกถึงผลประโยชนเพ่ือสวนรวม 3) ดานจิตใจ ไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ  
ทําใหตนเองมีจิตใจท่ีม่ันคงเขมแข็ง พ่ึงตนเองได 4) ดานสิ่งแวดลอม มีการปลูกจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม ดวยการเรียนรู มีการรักษาสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาและชุมชน 5) ดานวัฒนธรรมมีการ
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สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเดิม การอนุรักษอาหารประจําทองถ่ิน อนุรักษประเพณีพ้ืนบาน และ
อนุรักษการใชภาษาประจําถ่ิน 
รุจิราภรณ ชินวงศวัฒนา (2552) ศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนินชีวิต ปจจัยการดําเนิน
ชีวิต และทัศนคติตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในเขตเมืองกับเขตชานเมือง : กรณีศึกษาเขต
คลองเตย และเขตพุทธมณฑล กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการดําเนินชีวิต ปจจัย
การดําเนินชีวิต และทัศนคติการดําเนินชีวิตของประชาชน ในเขตเมืองกับเขตชานเมืองของ
กรุงเทพมหานครและ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางกลุมประชาชนในเขตเมืองกับเขตชานเมือง
ของกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนเขตเมืองและชานเมือง 
เก่ียวกับการดําเนินชีวิต ในดานสภาพการดําเนินชีวิต ปจจัยการดําเนินชีวิต และทัศนคติตอการ
ดําเนินชีวิตในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2) เก่ียวกับสภาพการดําเนินชีวิตจําแนกเปนรายขอ 
ประชาชนในเขตเมืองและชานเมือง มีความเห็นดวยสูงสุดในเรื่อง การใชเวลาสวนใหญอยูสถานท่ี
ทํางาน เศรษฐกิจเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหตองทํางานมากข้ึน เพ่ือนรวมงานเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหอยากมา
ทํางานและความพอใจของสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีทํางาน 3) เก่ียวกับปจจัยการดําเนินชีวิต 
จําแนกเปนรายขอ ประชาชนในเขตเมืองและชานเมือง มีความเห็นในระดับสูงสุด เรื่องการเดินทางไป
ทํางานสะดวกใชรถสาธารณะมากกวารถสวนตัว การศึกษาทําใหมีโอกาสเลือกท่ีจะประกอบอาชีพ 
และแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักดําเนินชีวิตท่ีดี 4) เก่ียวกับทัศนคติการดําเนินชีวิต 
จําแนกเปนรายขอ ประชาชนในเขตเมืองมีความเห็นในระดับสูงสุด คือ เศรษฐกิจเปนสวนหนึ่งท่ีทําให
เกิดปญหาอาชญากรรม ผูหญิงสวนใหญมีคูครองโดยไมตองการความผูกมัด การมีเพศสัมพันธกอน
แตงงานถือเปนเรื่องธรรมดาสําหรับวัยรุน และเห็นดวยกับการดําเนินชีวิตแบบอิสระโดยไมมีคูครอง 
5) ประชาชนในเขตชานเมือง มีความเห็นในระดับสูงสุด คือ การปฏิบัติตามคําสั่งสอนของศาสนาเปน
สวนหนึ่งท่ีทําใหการดําเนินชีวิตปกติ เศรษฐกิจเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหาอาชญากรรม และการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทําใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง ความคลองตัวในการทํางานทําใหคน
สวนใหญไมตองการมีพันธะ 6) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมือง และในเขต
ชานเมือง เก่ียวกับการดําเนินชีวิต ในดานตางๆ ไดแก สภาพการดําเนินชีวิต ปจจัยการดําเนินชีวิต 
และทัศนคติตอการดําเนินชีวิต ซ่ึงมีผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวม พบวาท้ัง 3 ดาน ความคิดเห็น
ของประชาชนในสังคมเมืองและชานเมือง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
ชุมพลภัทร คงธนจารุอนันต (2551) ศึกษาการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในหมูบานหนองมะจับตําบลแมแฝกอําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหมท่ีกลาววาปญหาอุปสรรคของเกษตรกรในการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรพบวารอยละ 18.36 มีปญหาในดานเศรษฐกิจรอยละ 13.77 มีปญหา







































ของครูในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ ปจจัยสวนบุคคล คือ 1) อายุ 2) ระดับ




ดําเนินชีวิตของบุคลากรครู ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล คือ (1) อายุ (2) ระดับการศึกษา (3) 
รายไดครอบครัว (4) สภาพการดําเนินชีวิต (5) ปจจัยในการดําเนินชีวิต (6) แนวทางในการ
ดําเนินชีวิต และตัวแปรตามไดแกหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดจําแนกเปนรายขอซ่ึงประกอบดวย (1) 
ดานพอประมาณ (2) ดานมีเหตุผล (3) ดานภูมิคุมกันในตัวท่ีดี (4) ดานเง่ือนไขความรู (5) ดาน
เง่ือนไขคุณธรรม โดยพัฒนาจากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานดังท่ีกลาวไปแลวในงานวิจัยท่ี




























   - สภาพการดําเนินชีวิต 
- ปัจจยัการดําเนินชีวิต 
  - แนวทางในการดําเนินชีวิต 
  










ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลคร ูโดยมีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
1.ประชากร กลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง 
1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชในครั้งนี้ คือ ครูจากโรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนคร
หาดใหญจํานวน 6 แหง ไดแก  
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)  จํานวน 114 คน 
เทศบาล 2 (บานหาดใหญ)  จํานวน  75 คน 
เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) จํานวน  64 คน 
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)  จํานวน  69 คน 
เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ)   จํานวน  37 คน 
เทศบาล 6 (อนุบาลในฝน)  จํานวน  33 คน 
ประชากรท่ีเปนบุคลากรครู รวมจํานวนท้ังสิ้น 392 คน 
1.2 กลุมตัวอยาง 
สําหรับขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) ผูวิจัยใชสูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie & Morgan (Krejcie and 
Morgan, 1970 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ไดมีวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random 




ตาราง 2 จํานวนประชากร และกลุมตัวอยางในการวิจัย 
โรงเรียน ประชากร  กลุมตัวอยาง 
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 
เทศบาล 2 (บานหาดใหญ) 
เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) 
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 
เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) 


















1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล โดยขอความรวมมือกับ
โรงเรียนท้ัง 6 แหง ในการติดตอผูใหขอมูลดังกลาวโดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 196 ชุด และ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิจัยศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการนํามา
ปรับใชกับบุคลากรครู จากเอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ บทความ สื่อตางๆ อินเตอรเน็ต โดยใชคําคน




การศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
3. เคร่ืองมือในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิง ปริมาณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหไดคําตอบท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 
ผูวิจัยกําหนดแบบสอบถามท่ีเปนการใชคําถามแบบปลายปดโดยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูให
ขอมูลเชิงปริมาณดังท่ีกลาวไปแลวจํานวน 196 ชุด แบบสอบถาม  1 ชุด แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
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  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) เปนแบบสอบถามปลายปดมี 6 ขอคําถาม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดครอบครัว
ดานทัศนคติ สภาพการดําเนินชีวิต ปจจัยในการดําเนินชีวิต และแนวทางในการดําเนินชีวิต  
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ




แบบสอบถามสงใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา  
ดร.ฆายนีย ช.บุญพันธ และ รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน 
 2)   ทดสอบคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามท่ีทําการ
ปรับปรุงแกไขแลวมาทดลองใช (Try out) กับบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 1) (ถนนนครนอก) เทศบาล
นครสงขลาซ่ึงถือเปนกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยางจริง แตมีลักษณะคลายคลึงกับท่ีตองการศึกษาจํานวน 
30 คนจากนั้ นหาค าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient)ด วยวิ ธีการของ ครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) โดยใชโปรแกรมทางสถิติ SPSS PC Windows version 16 โดยท่ีคะแนนคา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามแตละขอตองไมต่ํากวา 0.70 และแบบสอบถามระดับการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานหลักความมีเหตุผล มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.93 ดานหลัก
ความพอประมาณ เทากับ 0.77  ดานหลักความมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี เทากับ 0.93 ดานเง่ือนไขความรู 
เทากับ 0.93 และดานเง่ือนไขคุณธรรม เทากับ 0.77 สวนประเด็นทัศนคติในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก สภาพการดําเนินชีวิตมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.66 ปจจัยในการ
ดําเนินชีวิต เทากับ 0.66 แนวทางในการดําเนินชีวิต เทากับ 0.77 
4. การเก็บรวบรวมขอมลู 
การการเก็บรวบรวมขอมูลจําแนกวิธีการเปน 2 สวน ดังนี้ 
1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) จากวรรณกรรม  หนังสือ 
บทความ สื่อตางๆ อินเตอรเน็ต เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ อาทิ ประเทศไทยในทศวรรษ
หนา: วิสัยทัศนของ NIDA แนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจ หนังสือ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
กรมสามัญศึกษา ทฤษฎีวาดวยเศรษฐกิจชุมชนหมูบาน รวมท้ังหมด 49 ชิ้นงาน 
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โดยใช โปรแกรมวิ เคราะหขอมูล Statistical Package for Social Science Statistical : SPSS 
Version16 โดยมีการวิเคราะห ดังนี ้
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ตัวแปร อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดของครอบครัว ใชสถิติในการแสดงคาความถ่ี และคารอยละ สวนประเด็นทัศนคติ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็น สภาพการดําเนินชีวิต ปจจัยในการดําเนินชีวิต และ
แนวทางในการดําเนินชีวิต ใชสถิติในการแสดงคาความถ่ี และคารอยละ และการใชชวงคะแนนจาก
พิสัย (Intervals from the Range) จากการจัดกลุมประเด็นทัศนคติตอการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยแปลผลเปน 3 ระดับ นําไปจัดชวงคะแนนเปน 3 ระดับดังนี้  
ชวงคะแนน 0 – 5      มีทัศนคติท่ีไมดี  
ชวงคะแนน 6 – 10       มีทัศนคติปานกลาง 
ชวงคะแนน 11 – 15     มีทัศนคติท่ีดี 
สวนท่ี 2 วิเคราะหระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชคาเฉลี่ย   
( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีเกณฑคาเฉลี่ยตามมาตรวัดของ (Likert Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลความวา การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง         
มีระดับ มากท่ีสุด   
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลความวา การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง           
มีระดับ มาก 
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความวา การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง        
มีระดับ ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลความวา การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง         
มีระดับ นอย 
คาเฉลี่ย 1.00  – 1.80  แปลความวา การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง        
มีระดับ  นอยท่ีสุด 
สวนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของ
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนคร
หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
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Variance) สําหรับตัวแปรอายุ และตัวแปรรายไดของครอบครัว และวิเคราะหเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุมท่ีมีความเปนอิสระตางกันโดยวิเคราะห Independent Sample   
T-Test ซ่ึงจะแสดงใหเห็นความสัมพันธของตัวแปรระดับการศึกษา ตัวแปรสภาพการดําเนินชีวิต และ
ตัวแปรทัศนคติในการดําเนินชีวิต วามีความแตกตางหรือไม ตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวดังนี้  
สมมติฐานการวิจัย  
1) ครูสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ท่ีมีอายุตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน 
2) ครูสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน 
3) ครูสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ท่ีมีรายไดของครอบครัวตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน 
4) ครูสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ท่ีมี สภาพการดําเนินชีวิตของ มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน 
5) ครูสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ท่ีมีปจจัยในการดําเนินชีวิตตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน 
6) ครูสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ท่ีมีทัศนคติในการดําเนินชีวิตตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
1. ผูวิจัยใชสถิติในการแสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
สําหรับวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม อันประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา รายได
ของครอบครัว สภาพการดําเนินชีวิต ปจจัยในการดําเนินชีวิต และทัศนคติในการดําเนินชีวิต  
2. ผูวิจัยใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับวิเคราะห 
สภาพการดําเนินชีวิต ปจจัยในการดําเนินชีวิต และทัศนคติในการดําเนินชีวิต และวิเคราะหระดับการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบดวย หลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ ความ
มีภูมิคุมกันท่ีดี เง่ือนไขความรู และเง่ือนไขคุณธรรม 
3. ผูวิจัยใชสถิติ One – Way ANOVA  เพ่ือวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวแปร
อิสระ ไดแก ตัวแปร อายุ รายไดของครอบครัว และตัวแปรตาม คือ หลักการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือทดสอบวาเม่ือ อายุ รายไดของครอบครัว แตกตางกัน จะมีการดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 5 ดาน แตกตางกันหรือไม 
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4. ผูวิจัยใชสถิติ Independent Sample t – test เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสองคา 
ระหวางตัวแปรระดับการศึกษา ผูท่ีเห็นดวย และไมเห็นดวยจากตัวแปรอิสระ ไดแกดานทัศนคติ
ประกอบดวย สภาพการดําเนินชีวิต ปจจัยในการดําเนินชีวิต และแนวทางในการดําเนินชีวิต เพ่ือ

















  การศึกษาวิจัยเรื่องการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู        
ในสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผูวิจัยทําการศึกษาเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 196 คน เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลในการตอบตามวัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนดไว ไดแก          
เพ่ือศึกษาระดับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู ในสังกัดสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง
ของการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู ในสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาล
นครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของครู 
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยเปนรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายแบงเปน 2 สวน 
ดังนี้ 
สวนท่ี 1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดของครอบครัว  
2. ผลการวิเคราะหทัศนคติตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยประเด็น
คําถาม สภาพการดําเนินชีวิต ปจจัยการดําเนินชีวิต และแนวทางในการดําเนินชีวิต 
3. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
สวนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบความแตกตางของการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล 
สัญลักษณทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
   n     หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยาง 
   X    หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D  หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  





สวนท่ี 1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาประกอบดวย ผลการวิเคราะหดังแสดงไดดังตอไปนี้ 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตาราง 3 คาความถ่ี และคารอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (n=196) รอยละ  
1. อายุ   
    ต่ํากวา 30 ป 5 2.6 
    ตั้งแต 30 – 40 ป 67 34.2 
    ตั้งแต 41 – 50 ป 91 46.4 
    ตั้งแต 51 ปข้ึนไป 33 16.8 
รวม 196 100 
2. ระดับการศึกษา   
    ปริญญาตร ี 149 76 
    สูงกวาปริญญาตร ี 47 24 
รวม 196 100 
3. รายไดของครอบครัว   
    มีเงินพอใชและเหลือเก็บ 67 34.2 
    มีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ 25 12.8 
    มีเงินพอใชแตไมเปนหนี ้ 26 13.3 
    มีเงินพอใชและเปนหนี ้ 78 39.8 
รวม 196 100 
  จากตาราง 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีอายุตั้งแต 41 – 50 ป จํานวน  
91 คน คิดเปนรอยละ 46.4 รองลงมาคืออายุตั้งแต 30 – 40 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 34.2 
ตามมาดวยอายุตั้งแต 51 ปข้ึนไป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 16.8 และต่ํากวา 30 ป จํานวน       
5 คน คิดเปนรอยละ 2.6  
  การวิเคราะหขอมูลระดับการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 76 รองลงมาคือสูงกวาปริญญาตรี จํานวน    
47 คน คิดเปนรอยละ 24 
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  การวิเคราะหขอมูลรายไดของครอบครัวพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได
ของครอบครัวมีเงินพอใชและเปนหนี้ จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 39.8 รองลงมาคือมีเงินพอใช
และเหลือเก็บ จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 34.2 ตามมาดวยคือมีเงินพอใชแตไมเปนหนี้ จํานวน  
26 คน คิดเปนรอยละ 13.3 และมีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.8  
สรุปวาครูสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  
สวนใหญมีอายุ ตั้งแต 41-50 ป ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดของครอบครัว มีเงินพอใช
และเปนหนี้  
 
2. ผลการวิเคราะห ทัศนคตติอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย ประเด็นสภาพการ
ดําเนินชีวิต ปจจัยการดําเนินชีวิต และแนวทางในการดําเนินชีวิต 
 
ตาราง 4 ตารางแสดงคาความถ่ีและรอยละของ ประเด็นสภาพการดําเนินชีวิต 
รายการประเด็นคําถาม 







1. การกูยืมเงินมามาลงทุนประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการ 
โดยสามารถใชหนี้คืนไดโดยไมเกินกําลังของตน ถือเปนการ
ดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง  
84.2          
(165) 




95.4           
(187) 




41.3            
(81) 
58.7           
(115) 
4. การตรวจสุขภาพรางกายเปนประจําเม่ือครบตามกําหนด           
แมจะเสียคาใชจายถือเปนเปนเรื่องสมควร 
88.8         
(174) 
11.2         
(22) 
5. การออมเงินสามารถรองรับภาวะฉุกเฉินได 91.3               
(179) 




   จากตารางท่ี 4 สภาพการดําเนินชีวิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเห็นดวย
ในเรื่องการประกอบอาชีพการงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตเปนแนวทางหนึ่งของการดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง คิดเปนรอยละ 95.4 ไมเห็นดวยรอยละ 4.6 รองลงมาผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากเห็นดวยกับการออมเงินสามารถรองรับภาวะฉุกเฉินได คิดเปนรอยละ 91.3 ไมเห็นดวยคิด
เปนรอยละ 8.7 ตามมาดวยเห็นดวยวา การตรวจสุขภาพรางกายเปนประจําเม่ือครบตามกําหนด แม
จะเสียคาใชจายถือเปนเปนเรื่องสมควร คิดเปนรอยละ 88.8 ไมเห็นดวยคิดเปนรอยละ 11.2 เห็นดวย
วาการกูยืมเงินมาลงทุนประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการ โดยสามารถใชหนี้คืนไดโดยไมเกินกําลังของ
ตน ถือเปนการดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง คิดเปนรอยละ 84.2 ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 
15.8 และเห็นดวยวาการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพ่ึงพาตนเองเทานั้น ไม
จําเปนตองพ่ึงพาผูอ่ืน คิดเปนรอยละ 41.3 ไมเห็นดวยคิดเปนรอยละ 58.7 
จากประเด็นสภาพการดําเนินชีวิต แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความ
เขาใจตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายประเด็น ไดแก การกูยืมเงินมาลงทุนโดยไมเกินกํา
หลังของตนเอง (หลักพอประมาณ) การประกอบอาชีพการงานดวยความสุจริต ( เง่ือนไขคุณธรรม) 
การตรวจสุขภาพรางกายเปนประจํา (หลักภูมิคุมกันในตัวท่ีดี) และการออมเงินรองรับภาวะฉุกเฉิน 
(หลักความมีเหตุผล) เนื่องจากรอยละของผูท่ีเห็นดวยในขอคําถาม มากกวาผูท่ีไมเห็นดวยแตกลุม













ตาราง 5 ตารางแสดงคาความถ่ีและรอยละของ ประเด็นปจจัยในการดําเนินชีวิต 
รายการประเด็นคําถาม 










36.2            
(71) 




89.3                 
(175) 




54.1       
(106) 




86.2      
(169) 




90.8           
(178) 
9.2                 
(18) 
จากตาราง 5  ปจจัยในการดําเนินชีวิตพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวย
กับ การทําอาหารรับประทานในครอบครัว ทําใหลดคาใชจายไดดีกวาการไปทานอาหารนอกบาน คิด
เปนรอยละ 90.8 ไมเห็นดวยคิดเปนรอยละ 9.2 รองลงมาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับ
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชน จะทําใหเกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน คิดเปนรอยละ 89.3 ไมเห็นดวยรอยละ 10.7 เห็นดวยวาเศรษฐกิจพอเพียงมุงเนนความพึง
พอใจในสถานะความเปนอยูของตนเอง คิดเปนรอยละ 86.2 ไมเห็นดวยรอยละ 13.8 เห็นดวยกับการ
บริโภคสินคาตามกระแส เปนการทําใหเศรษฐกิจในประเทศหมุนเวียน คิดเปนรอยละ 54.1 ไมเห็น
ดวยคิดเปนรอยละ 45.9 เห็นดวยกับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะสงเสริมใหมีการ
ผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเทานั้น แตไมสงเสริมการผลิตเพ่ือคาขาย คิดเปนรอยละ 36.2 ไมเห็น





พอเพียงของคนในชุมชน จะทําใหเกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน (หลักภูมิคุมกันในตัวท่ีดี) 
การบริโภคสินคาตามกระแส เปนการทําใหเศรษฐกิจในประเทศหมุนเวียน (หลักความพอประมาณ)
เศรษฐกิจพอเพียงมุงเนนความพึงพอใจในสถานะความเปนอยูของตนเอง (เง่ือนไขคุณธรรม) การ




ตาราง  6 คาความถ่ีและรอยละของประเด็นของแนวทางในการดําเนินชีวิต 
รายการประเด็นคําถาม 









50            
(98) 





35.2        
(69) 





86.7                
(170) 





30.1           
(59) 
69.9           
(137) 
5. การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปใช
ไดกับทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกศาสนา  
93.9            
(184) 
6.1            
(12) 
จากตาราง 6 แนวทางในการดําเนินชีวิตพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็น
ดวยกับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปใชไดกับทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และ
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ทุกศาสนา คิดเปนรอยละ 93.9 ไมเห็นดวยคิดเปนรอยละ 6.1 เห็นดวยวาการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน หรือพัฒนาอยางม่ันคงและยาวนาน 
คิดเปนรอยละ 86.7 ไมเห็นดวยรอยละ 13.3 เห็นดวยวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการสราง
รากฐานของประเทศเฉพาะดานเศรษฐกิจเปนหลัก คิดเปนรอยละ 50  ไมเห็นดวยคิดเปนรอยละ 50
รัฐเปนผูรับผิดชอบการดําเนินการจัดกิจกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสวน
ประชาชนเปนผูกระทําตามนโยบายเทานั้น คิดเปนรอยละ  35.2 ไมเห็นดวยคิดเปนรอยละ 64.8 และ
เห็นดวยวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตสําหรับเกษตรกรเทานั้นไมเหมาะ
สําหรับนักธุรกิจหรือผูประกอบการอาชีพอ่ืนๆคิดเปนรอยละ 30.1 ไมเห็นดวยคิดเปนรอยละ 69.9  
จากประเด็นแนวทางในการดําเนินชีวิต แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีมีความเขาใจ
ตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็น การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความ
สอดคลองกับหลักการพัฒนา (หลักความพอประมาณ) และสามารถนําไปใชไดกับทุกอาชีพ ทุกเพศ 
ทุกวัย และทุกศาสนา (หลักความมีเหตุผล) เนื่องจาก รอยละของผูท่ีเห็นดวยกับขอคําถามมากกวาผูท่ี
ไมเห็นดวย แตกลุมตัวอยางท่ียังขาดความเขาใจในประเด็นรัฐเปนผูรับผิดชอบการดําเนินการจัด
กิจกรรม สวนประชาชนเปนผูกระทําตามนโยบายเทานั้น (เง่ือนไขคุณธรรม) และแนวทางการดําเนิน
ชีวิตสําหรับเกษตรกรเทานั้น ไมเหมาะสาหรับนักธุรกิจ หรือผูประกอบอาชีพอ่ืน (หลักภูมิคุมกันในตัว
ท่ีดี) เนื่องจากมีรอยละของผูท่ีไมเห็นดวยกับขอคําถามมากกวาผูท่ีเห็นดวย อยางไรก็ตามผูท่ีมีความ
เขาใจและไมเขาใจประเด็น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการสรางรากฐานของประเทศเฉพาะ






สํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ตาราง 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็น X  S.D. แปลผล อันดับ 
หลักความมีเหตุผล 4.13 .47 มาก 2 
หลักความพอประมาณ 4.02 .61 มาก 4 
หลักความมีภูมิคุมกันท่ีดี 4.06 .54 มาก 3 
เง่ือนไขความรู 3.99 .51 มาก 5 
เง่ือนไขคุณธรรม 4.25 .47 มากท่ีสุด 1 
รวมทุกประเด็น 4.09 .42 มาก  
จากตาราง 7 พบวา ระดับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย ( X = 4.09)  เม่ือเรียงลําดับระดับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครู ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เง่ือนไขคุณธรรม มีคาเฉลี่ย     
( X = 4.25) รองลงมาคือ หลักความมีเหตุผล มีคาเฉลี่ย ( X = 4.13) ตามมาคือ หลักความมี
ภูมิคุมกันท่ีดี มีคาเฉลี่ย ( X = 4.06) หลักความพอประมาณ มีคาเฉลี่ย ( X = 4.02) และเง่ือนไข




ตาราง 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดาน
หลักความมีเหตุผล 





4.07 .731 มาก 4 
2. ทานรักษาสิทธิประโยชนของตนเองโดย
ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 4.49 .628 มากท่ีสุด 1 
3. ทานเลือกใชผลิตภัณฑในการดําเนินชีวิต
ท่ี ไมส งผลกระทบตอสิ่ งแวดลอม และ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
4.13 .773 มาก 2 
4. ท านหลีก เลี่ ย งการบริ โภค ท่ี ไม เกิด
ประโยชนตอสุขภาพ 3.84 .806 มาก 5 
5. ทานรับฟงการวิพากษวิจารณและการ
ประเมินอยางมีเหตุผล 4.12 .637 มาก 3 
รวม 4.13 .471 มาก  
จากตาราง 8 พบวา ระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดานหลักความ
มีเหตุผล โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.13) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยกวาขออ่ืน ไดแก การรักษาสิทธิ
ประโยชนของตนเองโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน เทากับ ( X = 4.49) รองลงมาไดแก การเลือกใช
ผลิตภัณฑ ในการดําเนินชีวิตท่ีไมสงผลกระทบตอสิ่ งแวดลอม และทรัพยากรทางธรรมชาติ               
( X = 4.13) ตามมาดวย การรับฟงการวิพากษวิจารณและการประเมินอยางมีเหตุผล ( X = 4.12) 
ทานยอมรับผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจและการกระทําท้ังผลดีและผลเสีย และสามารถอธิบายเหตุผล
ของการกระทํานั้นได ( X = 4.07) และการหลีกเลี่ยงการบริโภคท่ีไมเกิดประโยชนตอสุขภาพ           






ตาราง 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดาน
หลักความพอประมาณ 





4.01 .765 มาก 4 
2. ทานทําบัญชีรายรับ-จาย เพ่ือลด
รายจายในครัวเรือน 









4.44 .567 มากท่ีสุด 1 
5. ทานลดรายจายท่ีไมจําเปนและไมใช
ชีวิตตามกระแสวัตถุนิยม  
4.05 .659 มาก 3 
รวม 4.02 .615 มาก  
  จากตาราง 9 ระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดานหลักความ
พอประมาณ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.02)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนคือ การดําเนิน
ชีวิตใหสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน รับประทานอาหารหรือผลไมตามฤดูกาลท่ีมีในทองถ่ิน  
( X = 4.44) รองลงมาคือ การใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ใชอยางพอดีไมมากเกินศักยภาพ และใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เทากับ ( X = 4.14) ตามมาดวย การมีความรูเก่ียวกับระบบบริหาร ระเบียบ
กฎหมายการศึกษา เพ่ือนํามาวางแผนการดําเนินชีวิตใหอยูในความไมฟุงเฟอ ( X = 4.01) และการ






ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงดานหลักความมีภูมิคุมกันท่ีดี 
หลักความมีภูมิคุมกันท่ีดี  S.D. แปลผล อันดับ 
1. ทานพรอมรับมือกับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ไมวาจะ
เปนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรม 
4.22 .695 มากท่ีสุด 2 
2. ทานหม่ันศึกษาหาความรูขอมูล
ขาวสารจากสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน 
อินเทอรเน็ต วิทยุ หนังสือพิมพ อยู
เสมอ  
4.26 .769 มากท่ีสุด 1 
3. ทานศึกษาหรือเขารับการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะความรูอยูเสมอ 
3.99 .664 มาก 4 
4.ท านรูจักการทําการเกษตรแบบ
ผ ส ม ผ ส าน แ ล ะ นํ า ไป ป รั บ ใช ใน
ชีวิตประจําวันของทาน 
3.84 .804 มาก 5 
5. ทานสงเสริมใหสมาชิกในครัวเรือน
ใฝหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
4.02 .716 มาก 3 
รวม 4.06 .546 มาก  
  จากตาราง 10 ระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดานหลักความมี
ภูมิคุมกันท่ีดี โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.06)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน การหม่ันศึกษาหา
ความรูขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน อินเทอรเน็ต วิทยุ หนังสือพิมพ อยูเสมอ เทากับ    
( X = 4.26) รองลงมาคือ การพรอมรับมือกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ไมวาจะ
เปนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ( X = 4.22) ตามมาดวยการสงเสริมใหสมาชิก
ในครัวเรือนใฝหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ ( X = 4.02) การศึกษาหรือเขารับการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะความรูอยูเสมอ ( X = 3.99) และการรูจักการทําการเกษตรแบบผสมผสานและนําไป




ตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ดานเง่ือนไขความรู  
เง่ือนไขความรู  S.D. แปลผล อันดับ 
1. ทานสามารถนําความรูและหลัก
วิชาการตางๆ  มาบูรณาการให เกิด
ความเชื่อมโยงสัมพันธกัน 
3.82 .697 มาก 5 
2. ทานสามารถสรางสรรคนวัตกรรม
ใหม ๆ จากการศึกษาหาความรู  
3.89 .662 มาก 4 
3. ทานสามารถถายทอดภูมิปญญา
ใหแกคนในครอบครัวและบุคคลอ่ืนได   
3.96 .693 มาก 3 
4. ทานรูจักตั้งคําถามอยางมีเหตุผล
และสนใจใฝเรียนรู 




4.12 .734 มาก 2 
รวม 3.99 .510 มาก  
  จากตาราง 11 ระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดานเง่ือนไขความรู 
พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.99) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน การรูจักตั้งคําถามอยางมี
เหตุผลและสนใจใฝเรียนรู เทากับ ( X = 4.20) รองลงมาคือการประเมินสถานการณปจจุบันและ
วางแผนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ลวงหนาเสมอ เทากับ ( X = 4.12) ตามมาดวยความสามารถ
ถายทอดภูมิปญญาใหแกคนในครอบครัวและบุคคลอ่ืนได ( X = 3.96) ความสามารถสรางสรรค
นวัตกรรมใหม ๆ จากการศึกษาหาความรู ( X = 3.89) และความสามารถนําความรูและหลักวิชาการ





ตาราง 12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ดานเง่ือนไขคุณธรรม  
เง่ือนไขคุณธรรม  S.D. แปลผล อันดับ 
1. ทานมีแนวทางในการดําเนินชีวิตโดย
มีความอดทน ความเพียร สติปญญา 
และความรอบคอบ 
4.07 .704 มาก 3 
2. ทานรักษาศีล 5 ไดเปนอยางดี โดย
การหลีกเลี่ยงอบายมุข  












3.93 .730 มาก 5 
6. ทานปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต 
ซ่ือสัตยและมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
4.14 .663 มาก 2 
รวม 4.25 .479 มาก  
  จากตาราง 12 ระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดานเง่ือนไข
คุณธรรม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.25) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน การปลูกจิตสํานึก
แกสมาชิกในครอบครัวใหรูจักรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา( X = 4.33)  
รองลงมาคือการปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต ซ่ือสัตยและมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ ( X = 4.14) 
ตามมาดวย การมีแนวทางในการดําเนินชีวิตโดยมีความอดทน ความเพียร สติปญญา และความ
รอบคอบ ( X = 4.07) รองลงมาคือ การรักษาศีล 5 ไดเปนอยางดี โดยการหลีกเลี่ยงอบายมุข เทากับ 
( X = 4.00)  ตามมาดวย การดํารงชีวิตอยูในความไมประมาท สามารถคาดการณและพรอมรับมือ
กับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ( X = 3.93) และการทําบุญหรือบริจาคทรัพยเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนตาม




สวนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวยผลการวิเคราะห ดังตอไปนี้ 
ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ





ต่ํากวา 30 ป 
(n = 5) 
 
30 – 40 ป 
(n = 67) 
 
41 – 50 ป 
(n = 91) 
 
51 ปข้ึนไป 




X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
โดยรวม  3.88 .544 4.11 .361 4.07 .455 4.13 .442 .595 .619 
หลักความมีเหตุผล 3.88 .540 4.14 .349 4.13 .491 4.13 .613 .481 .696 
หลักความพอประมาณ  3.92 .831 4.04 .538 3.98 .651 4.09 .648 .298 .827 
หลักมีภูมิคุมกันท่ีดี 3.76 .669 4.10 .484 4.01 .577 4.17 .551 1.387 .248 
เง่ือนไขความรู 3.76 .698 4.04 .455 3.96 .536 4.02 .521 .688 .560 
เง่ือนไขคุณธรรม  4.10 .302 4.24 .489 4.28  .467 4.23 .521 .317 .813 
 จากตาราง 13 เปนการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและรายดาน ของครูในสังกัด
สํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ท่ีมีอายุแตกตางกันคือ  อายุ
ต่ํากวา 30 ป อายุตั้งแต 30 – 40 ป อายุ 41 – 50 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป พบวา ในภาพรวม กลุมท่ี
มีอายุ 51 ปข้ึนไป มีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยสูงกวาชวงอายุอ่ืน สวนกลุมท่ีมี
อายุต่ํากวา 30 ปมีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เฉลี่ยตํ่ากวาชวงอายุอ่ืน อยางไรก็ตาม
ความแตกตางนี้ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
  การวิเคราะหความแตกตางของการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลัก
ความมีเหตุผล พบวากลุม ท่ีมีอายุตั้งแต 30 -  40 ป มีการดําเนินชีวิตตามหลักความมีเหตุผลเฉลี่ยสูง




  การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักความพอประมาณพบวา กลุมท่ีมี
อายุตั้งแต 51 ป ข้ึนไป มีการดําเนินชีวิตตามหลักความพอประมาณเฉลี่ยสูงกวาชวงอายุอ่ืน สวนกลุม
ผูมีอายุนอยกวา 30 ป มีการใชหลักความพอประมาณ ต่ํากวาชวงอายุอ่ืน 
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักความมีภูมิคุมกันท่ีดี พบวา กลุมท่ีมี
อายุตั้งแต 51 ป ข้ึนไป มีการดําเนินชีวิตตามหลักความมีภูมิคุมกันท่ีดีเฉลี่ยสูงกวาชวงอายุอ่ืน สวน
กลุมผูมีอายุนอยกวา 30 ป มีการใชหลักภูมิคุมกันท่ีดีต่ํากวาชวงอายุอ่ืน           
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดานเง่ือนไขความรู พบวา กลุมผูมีอายุ
ตั้งแต 30 – 40 ป มีการดําเนินชีวิตตามหลักเง่ือนไขความรูเฉลี่ยสูงกวาชวงอายุอ่ืนสูงสุด สวนกลุมผูมี
อายุต่ํากวา 30 ป มีการใชหลักดานเง่ือนไขความรู ต่ํากวาชวงอายุอ่ืน 
  การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดานเง่ือนไขคุณธรรม พบวา กลุมท่ีมีอายุ 
ตั้งแต 41 – 50 ป มีการใชชีวิตตามหลักเง่ือนไขคุณธรรมเฉลี่ยสูงกวาชวงอายุอ่ืน สวนกลุมผูมีอายุ
นอยกวา 30 ป มีการใชหลักเง่ือนไขคุณธรรมต่ํากวาชวงอายุอ่ืน 
 
ตาราง 14 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาสถิติของการดําเนินชีวิตตาม
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม และรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
  
ปริญญาตรี 
(n = 149) 
สูงกวา 
ปริญญาตรี 
(n = 47) t P - Value 
X  S.D. X  S.D. 
โดยรวม  4.07 .432 4.16 .393 1.756 .187 
หลักความมีเหตุผล 4.08 .501 4.25 .333 4.710 0.31 
หลักความพอประมาณ  4.01 .649 4.04 .498 .059 .808 
หลักมีภูมิคุมกันท่ีดี 4.05 .556 4.11 .515 .487 .486 
เง่ือนไขความรู 3.97 .519 4.08 .475 1.813 .180 
เง่ือนไขคุณธรรม  4.23 .466 4.32 .514 1.437 .232 
  การวิเคราะหความแตกตางของการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของกลุม
ท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี พบวา ในภาพรวมกลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรีมีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยสูงกวา สวนดานหลักความมีเหตุผล 
พบวา ผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีการดําเนินชีวิตตามหลักความมีเหตุผลสูงกวาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05   
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 (n = 26) 
มีเงินพอใช
และเปนหนี้
(n = 78) t P  -Value 
 X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
โดยรวม  4.09 .464 4.01 .504 4.08 .389 4.12 .372 .441 .724 
หลักความมีเหตุผล 4.05 .498 4.10 .483 4.20 .368 4.17 .474 .986 .400 
หลักความพอประมาณ  4.06 .631 3.91 .739 4.04 .519 4.01 .594 .410 .746 
หลักมีภูมิคุมกันท่ีดี 4.05 .613 3.99 .570 4.03 .567 4.10 .473 .340 .797 
เง่ือนไขความรู 4.05 .547 3.90 .586 3.87 .490 4.02 .453 1.075 .361 
เง่ือนไขคุณธรรม  4.23 .512 4.16 .507 4.24 .514 4.30 .428 .702 .552 
  การวิเคราะหความแตกตางของการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็น
ยอย 4 ดาน ตามกลุมระดับรายไดของครอบครัว ซ่ึงจําแนกออกเปน 4 กลุม พบวา กลุมท่ีมีเงินพอใช
และเปนหนี้มีระดับการใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูงสุด รองลงมาคือกลุมท่ีมีเงินพอใชและ
เหลือเก็บ ในขณะท่ีกลุมท่ีมีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บมีการชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่ํากวากลุม
อ่ืน อยางไรก็ตาม ความแตกตางนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  การวิเคราะหตามหลักความมีเหตุผล พบวา กลุมท่ีมีเงินพอใชแตไมเปนหนี้มีการใช
หลักความมีเหตุผลสูงกวากลุมอ่ืน ในขณะท่ีกลุมท่ีมีเงินพอใชและเหลือเก็บมีการใชหลักความมีเหตุผล
ต่ํากวากลุมอ่ืน 
  การวิเคราะหตามหลักความพอประมาณ พบวา กลุมท่ีมีเงินพอใชและเหลือเก็บ     
มีการใชหลักความพอประมาณสูงสุด  สวนกลุมท่ีมีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บมีการใชชีวิตตามหลัก
ความพอประมาณต่ํากวากลุมอ่ืน 
  การวิเคราะหหลักความมีภูมิคุมกันท่ีดี พบวา กลุมท่ีมีเงินพอใชและเปนหนี้ มีการใช
หลักความมีภูมิคุมกันท่ีดีสูงสุด สวนกลุมท่ีมีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บมีการใชชีวิตตามหลักมีภูมิคุมกัน
ท่ีดีต่ํากวากลุมอ่ืน 
  การวิเคราะหเง่ือนไขความรู พบวา กลุมท่ีมีเงินพอใชและเหลือเก็บมีการใชชีวิตตาม
เง่ือนไขความรูสูงสุด สวนกลุมท่ีมีเงินพอใชแตไมเปนหนี้มีการใช เง่ือนไขความรูต่ํากวากลุมอ่ืน 
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ตาราง  16 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาสถิติของการดําเนินชีวิตตาม
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและรายดาน จําแนกตามทัศนคติตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ทัศนคติปานกลาง 
(n = 115) 
ทัศนคติท่ีดี 
(n = 81) t P  -Value 
X  S.D. X  S.D. 
โดยรวม  4.07 .407 4.11 .488 -.615 .546 
หลักความมีเหตุผล 4.12 .351 4.14 .605 -.252 .802 
หลักความพอประมาณ  4.02 .644 4.02 .574 -0.23 .981 
หลักความมีภูมิคุมกันท่ีดี 4.02 .530 4.11 .567 -1.123 .263 
เง่ือนไขความรู 3.96 .481 4.04 .547 -1-186 .237 
เง่ือนไขคุณธรรม  4.25 .446 4.25 .525 .091 .928 
  การวิเคราะหความแตกตางของการดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุมท่ีมี
ทัศนคติปานกลาง และกลุมท่ีมีทัศนคติท่ีดี พบวา กลุมท่ีมีทัศนคติตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
ดี มีระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคาเฉลี่ยสูงกวากลุมท่ีมีทัศนคติตอหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงปานกลาง อยางไรก็ตาม ความแตกตางนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 













ตาราง 17 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 




รายดานพบวาสวนใหญ มีค า P- 
Value มากกวาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .05 




รายดานพบวาสวนใหญ มีค า P- 
Value มากกวาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .05 





รายดานพบวาสวนใหญ มีค า P- 
Value มากกวาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .05 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.4 สภาพการดําเนินชีวิตตางกัน มีการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน 
ปฏิเสธสมมติฐานในการวิจัย  
เห ตุ เพ ร า ะ  ทุ ก ป ร ะ เด็ น ไม มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05   
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.5 ครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาล





นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05   
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.6 ครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาล











สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของครูในสังกัด
สํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ระดับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู และ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง
ของการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนคร
หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของครู ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดครอบครัว ทัศนคติตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือวิจัย คือ
แบบสอบถาม วัดระดับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จําแนกตามองคประกอบของ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปรียบเทียบความแตกตางของการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยาง คือ ครูในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญจํานวน 6 โรงเรียน 
รวม 196 คน โดยใชสถิติ คาความถ่ี และคารอยละ ในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ




1. ขอมูลพ้ืนฐานของครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา 
  กลุมตัวอยางสวนมากมีอายุต้ังแต 41 – 50 ป รองลงมาคืออายุต้ังแต 30 – 40 ป 













การกูยืมเงินมาลงทุนประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการ โดยสามารถใชหนี้คืนไดโดยไมเกินกําลังของตน 







ตนเอง การบริโภคสินคาตามกระแส เปนการทําใหเศรษฐกิจในประเทศหมุนเวียน ตามมาดวยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ไมเห็นดวยกับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะสงเสริมใหมีการ
ผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเทานั้น แตไมสงเสริมการผลิตเพ่ือคาขาย  
แนวทางในการดําเนินชีวิตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับการดําเนินชีวิต














2. ระดับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาล
นครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
  ระดับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สวนใหญอยูในระดับมาก เม่ือ 
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เง่ือนไขคุณธรรม รองลงมา










โดยสวนใหญอยูในระดับมาก เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 
ทานดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน รับประทานอาหารหรือผลไมตามฤดูกาลท่ีมี
ในทองถ่ิน รองลงมาคือ ทานใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ใชอยางพอดีไมมากเกินศักยภาพ และใหเกิด




โดยสวนใหญอยูในระดับมาก เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 
หม่ันศึกษาหาความรูขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน อินเทอรเน็ต วิทยุ หนังสือพิมพ อยู
เสมอ รองลงมาคือ ทานพรอมรับมือกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน









ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ลวงหนาเสมอ และสามารถถายทอดภูมิปญญาใหแกคนในครอบครัวและบุคคล
อ่ืนได  ตามมาดวย ทานสามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ จากการศึกษาหาความรูและดานท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สามารถนําความรูและหลักวิชาการตาง ๆ มาบูรณาการใหเกิดความเชื่อมโยง
สัมพันธกัน ตามลําดับ 
ระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดานเง่ือนไขคุณธรรม พบวา 
โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ปลูก
จิตสํานึกแกสมาชิกในครอบครัวใหรูจักรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา
รองลงมาคือ มีแนวทางในการดําเนินชีวิตโดยมีความอดทน ความเพียร สติปญญา และความรอบคอบ 
และสามารถรักษาศีล 5 ไดเปนอยางดี โดยการหลีกเลี่ยงอบายมุข ตามมาดวยการดํารงชีวิตอยูใน
ความไมประมาท สามารถคาดการณและพรอมรับมือกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และดานท่ีมีคาเฉลี่ย




สํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล 
  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและรายดาน ของครูในสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาล
นครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  
  อายุแตกตางกัน การวิเคราะหความแตกตางของอายุในการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง แบงประเด็นยอยออกเปน 4 ดาน ตามกลุมอายุ ซ่ึงจําแนกเปน 4 กลุม พบวา กลุม
ท่ีมีอายุ ตั้งแต 51 ปข้ึนไป มีระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอพียงเฉลี่ยสูงกวา รองลงมา 
กลุมท่ีมีอายุ ตั้งแต 30 – 40 ป ในขณะท่ีกลุมท่ีมีอายุตํากวา 30 ป มีการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยต่ํากวา อยางไรก็ตามความแตกตางนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ระดับการศึกษาแตกตางกันคือ พบวา การวิเคราะหความแตกตางของการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี พบวา 
กลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยสูงกวา ใน
ดานหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุมกันท่ีดี เง่ือนไขความรู และเง่ือนไขคุณธรรม แตอยางไรก็





  รายไดแตกตางกัน จากกการวิเคราะหความแตกตางของการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นยอย 4 ดาน ตามกลุมระดับรายไดของครอบครัว ซ่ึงจําแนกออกเปน       
4 กลุม พบวา กลุมท่ีมีเงินพอใชและเปนหนี้มีระดับการใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยสูงกวา 
รองลงมาคือกลุมท่ีมีเงินพอใชและเหลือเก็บ ในขณะท่ีกลุมท่ีมีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บมีการชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยต่ํากวา อยางไรก็ตาม ความแตกตางนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  การวิเคราะหตามหลักความมีเหตุผล พบวา กลุมท่ีมีเงินพอใชแตไมเปนหนี้มีการใช
หลักความมีเหตุผลเฉลี่ยสูงกวา  ในขณะท่ีกลุมท่ีมีเงินพอใชและเหลือเก็บมีการใชหลักความมีเหตุผล
เฉลี่ยต่ํากวา   
  การวิเคราะหตามหลักความพอประมาณ พบวา กลุมท่ีมีเงินพอใชและเหลือเก็บ     
มีการใชหลักความพอประมาณเฉลี่ยสูงกวา  ในขณะท่ีกลุมท่ีมีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บมีการใชชีวิต
ตามหลักความพอประมาณเฉลี่ยต่ํากวา  
  การวิเคราะหหลักความมีภูมิคุมกันท่ีดี พบวา กลุมท่ีมีเงินพอใชและเปนหนี้ มีการใช
หลักความมีภูมิคุมกันท่ีดีเฉลี่ยสูงกวา ในขณะท่ีกลุมท่ีมีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บมีการใชชีวิตตามหลัก
มีภูมิคุมกันท่ีดีเฉลี่ยต่ํากวา   
  การวิเคราะหเง่ือนไขความรู พบวา กลุมท่ีมีเงินพอใชและเหลือเก็บมีการใชชีวิตตาม
เง่ือนไขความรูเฉลี่ยสูงกวา  ในขณะท่ี กลุมท่ีมีเงินพอใชแตไมเปนหนี้มีการใชเง่ือนไขความรูเฉลี่ยต่ํา
กวา    
   จากการวิเคราะหเง่ือนไขคุณธรรม พบวา ผูท่ีมีการใชชีวิตตามหลักเง่ือนไขคุณธรรม
สูงสุดคือกลุมท่ีมีเงินพอใชและเปนหนี้  ในขณะท่ีกลุมท่ีมีมีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ มีการใชชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยต่ํากวา   
การวิเคราะหความแตกตางของการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุม
ท่ีมีทัศนคติปานกลาง และกลุมท่ีมีทัศนคติท่ีดี พบวา ในภาพรวม ประกอบดวยหลักความมีเหตุผล 
หลักความพอประมาณ หลักความมีภูมิคุมกันท่ีดี เง่ือนไขความรู และเง่ือนไขคุณธรรม พบวากลุมท่ีมี
ทัศนคติท่ีดี มีระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูงกวา กลุมท่ีมีทัศนคติปานกลาง 
อยางไรก็ตาม ความแตกตางนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  








การศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สามารถอธิบายพอไดดังนี้ 
สภาพการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยางสวนใหญ
เห็นดวยในเรื่องการประกอบอาชีพการงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตเปนแนวทางหนึ่งของการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฎฐพงศ ทองภักดี และณดา จันทรสม 
(ม.ป.ป.) ศึกษาเรื่อง คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผลการสํารวจพบวา
ประชาชนคนไทยใหความสําคัญกับ หลักคุณธรรมซ่ือสัตย สุจริตมากเปนอันดับหนึ่ง เพ่ือสรางความ
สงบสุขใหแกสังคมไทย และนําพาชีวิตสูความสมดุล และยั่งยืน การประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเอง
อยางถูกตองนั้น ไมไดหมายความวาไมใหอดอยากจนเบียดเบียนตนเอง หรือไมเกิดความโลภจนเอา
เปรียบผูอ่ืน แตมีความพอเพียงท่ีจะคิดเผื่อแผแบงปนไปยังคนอ่ืน ๆ ในชุมชนหรือองคกรและสังคมจน
สามารถทําใหตนเปนประโยชนกับผูอ่ืนได 
ทัศนคติตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
ปจจัยในการดําเนินชีวิตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับ การทําอาหาร
รับประทานในครอบครัว ทําใหลดคาใชจายไดดีกวาการไปทานอาหารนอกบาน ซ่ึงมีความสอดคลอง
กับการศึกษาของ สุภาวดี หันสันเทียะ (2559) เรื่องการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนบานมวงเจริญ ตําบลสระทอง อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย จากการศึกษาการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนบานมวงเจริญ ตําบลสระมวง อําเภอหนองหงส 
จังหวัดบุรีรัมย เม่ือพิจารนาเปนรายดานพบวา ดานการประหยัดมีคาเฉลี่ยสูงสุด  
แนวทางในการดําเนินชีวิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปใชไดกับทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกศาสนา  
ระดับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดานความพอประมาณ มีเหตุผล            
มีภูมิคุมกันท่ีดี เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม ในแตละดานอยูในระดับมากไปจนถึงมากท่ีสุดท้ังสิ้น 
แตดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานเง่ือนไขคุณธรรม ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิพย 
ถํ้าทอง (2556) เรื่อง การใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการหนี้สินของ
ขาราชการครูประถมศึกษา ในอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง จากการสํารวจ พบวา ขาราชการครู
ประถมศึกษาในพ้ืนท่ีอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ไดใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการหนี้สิน ดานคุณธรรมอยูในระดับมาก เหตุเพราะเง่ือนไขคุณธรรม เปนองคประกอบหนึ่ง
ทางดานดานจิตใจ และการกระทํา หากมีความตระหนักในคุณธรรม ละอายในการทําความชั่ว           
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การตั้งม่ันในความดีมีความซ่ือสัตยสุจริต ความอดทน ความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตก็จะ
สามารถรับมือและจัดการกับปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได  
นอกจากนี้ เง่ือนไขท่ีอยูในระดับมากมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของนักวิชาการ
ทานอ่ืน ๆ อยาง บุญเรือง ลาแสดง (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับการดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการครูในศูนยอํานวยการเครือขายภูผายล สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 จากการศึกษาพบวา ขาราชการครูในศูนยอํานวยการเครือขายภู
ผายล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 มีการปฏิบัติในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการปฏิบัติโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจําแนกออกเปนประเด็นปจจัยสวนบุคคล ดังนี ้
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ขอท่ี 1 อภิปรายไดวา พนักงานครูเทศบาลท่ีมี
อายุตางกันมีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไมตางกัน เม่ือจําแนกครู ท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป 
อายุตั้งแต 30 – 40 ป อายุตั้งแต 41 – 50 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป พบวา หลักการดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมมีคา P – Value เทากับ .619 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
.05 สวนเม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา สวนใหญมีคา P – Value มากกวาระดับนัยสําคัญ .05 ดังนั้น
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย จากคาเฉลี่ยโดยรวมของการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พนักงานครูเทศบาลท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป มีคาเฉลี่ย 3.88  พนักงานครูเทศบาลท่ีมีอายุ 30 – 40 ป   
มีคาเฉลี่ย 4.11 พนักงานครูเทศบาลท่ีมีอายุ 41 – 50 ป มีคาเฉลี่ย 4.07 และพนักงานครูเทศบาลท่ีมี
อายุ 51 ปข้ึนไป มีคาเฉลี่ย 4.13 จึงสามารถอภิปรายไดวาพนักงานครูท่ีมีระดับอายุ ต่ํากวา 30 ป 
อายุ 30 – 40 ป อายุ 41 – 50 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป มีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อยูในระดับมากท้ังสิ้น และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .619 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญ ท่ี .05 จึงสรุปไดวา 
อายุตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไมตางกัน  มีความสอดคลองกับการศึกษา
ของ ชัยศักดิ์ เสนานุช (2552) ท่ีศึกษาเรื่อง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตของคนในชุมชน  ศึกษากรณี หมูบาน ตนกระโดน ตําบลวังมะนาว อําเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี ท่ีพบวา คนในชุมชนท่ีมีอายุแตกตางกันมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไมแตกตางกันฺ และมีความสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อัจฉรา ราช
แกว (2550) ศึกษาวิจัย เรื่อง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิตของ
พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง จังหวัดปทุมธานี ท่ีศึกษาพบวา อายุเปนปจจัยท่ีไมมีผลตอการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช  




ตางกัน   เม่ือจําแนกครู ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี พบวา หลักการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมมีคา P – Value เทากับ .187 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .05 สวนเม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา สวนใหญมีคา P – Value มากกวาระดับนัยสําคัญ .05 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  จากคาเฉลี่ยโดยรวมของการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของพนักงานครูเทศบาลท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ย 4.07 และระดับการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ย 4.16 มีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมากท้ังสิ้น 
มีคา t เทากับ 1.756  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .187 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญ ท่ี .05 จึงสรุปไดวา 
ระดับการศึกษาตางกันมีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไมตางกัน มีความสอดคลองกับ
การศึกษาของ อัจฉรา ราชแกว (2550) ท่ีศึกษาเรื่อง การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใน
การดําเนินชีวิตพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง จังหวัดปทุมธานี ท่ีพบวา พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไม
แตกตางกัน และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล (2550) ศึกษาเรื่อง ทัศนะ
ของพัฒนาการอําเภอตอการนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการแกปญหาความยากจน : กรณีศึกษา
กรมการพัฒนาชุมชน จากการศึกษา พบวา การศึกษาเปนปจจัยท่ีไมมีผลตอทัศนะของพัฒนาการ
อําเภอในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการแกปญหาความยากจน  
  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ขอท่ี 3 อภิปรายไดวา พนักงานครูเทศบาลท่ีมี
รายไดของครอบครัวตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและรายดานตางกัน 
เม่ือจําแนกครูท่ีมีเงินพอใชและเหลือเก็บ มีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ มีเงินพอใชแตไมเปนหนี้ มีเงิน
พอใชและเปนหนี้ หลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมมีคา P – Value เทากับ 
.724 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สวนเม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา สวนใหญมีคา       
P – Value มากกวาระดับนัยสําคัญ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย จากคาเฉลี่ยโดยรวมของ
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานครูเทศบาลท่ีมีเงินพอใชและเหลือเก็บ         
มีคาเฉลี่ย 4.05 พนักงานครูเทศบาลท่ีมีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ มีคาเฉลี่ย 4.01 พนักงานครูเทศบาล
ท่ีมีเงินพอใชแตไมเปนหนี้  มีคาเฉลี่ย 4.08 และพนักงานครูเทศบาลท่ีมีเงินพอใชและเปนหนี้ มี
คาเฉลี่ย 4.12 จึงสามารถอภิปรายไดวา พนักงานครูเทศบาลท่ีมีเงินพอใชและเหลือเก็บ มีเงินพอใช
แตไมเหลือเก็บ มีเงินพอใชแตไมเปนหนี้ มีเงินพอใชและเปนหนี้ มีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูในระดับมากท้ังสิ้น และ  สถิติทดสอบ t เทากับ .441 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .724 ซ่ึง
มากกวาระดับนัยสําคัญ ท่ี .05 จึงสรุปไดวาพนักงานครูเทศบาลท่ีมีรายไดของครอบครัวตางกัน มีการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและรายดานตางกัน ความสอดคลองกับการศึกษาของ    
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ปราโมทย มลคล้ํา (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผูนํา
ครอบครัวในเขตปกครองทองท่ี อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  





กับการศึกษาของ อรวรรณ ชมชัยยา และขวัญใจ จริยาทัศนกร (2557) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของผูปกครอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณลักษณะดี เกง    
มีความสุข ของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนนทบุรี และรุจิราภรณ ชินวงศวัฒนา (2552) 
ศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนินชีวิต ปจจัยการดําเนินชีวิต และทัศนคติตอการดําเนินชีวิตของประชาชน
ในเขตเมืองกับเขตชานเมือง : กรณีศึกษาเขตคลองเตย และเขตพุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร  
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ขอท่ี 5 ปจจัยในการดําเนินชีวิตตางกัน มีการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน เม่ือทําการทดสอบสมมติฐาน พบวาตัวแปร
อิสระปจจัยการดําเนินชีวิต ทุกประเด็นไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสรุปไดวา ปจจัยในการ
ดําเนินชีวิตตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมตางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ขอท่ี 6 แนวทางในการดําเนินชีวิตตางกัน มีการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน เม่ือทําการทดสอบสมมติฐาน พบวาตัวแปร
อิสระทัศนคติในการดําเนินชีวิต ทุกประเด็นไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสรุปไดวา ปจจัยใน
การดําเนินชีวิตตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมตางกัน 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
ประเด็นท่ี 1 หลักความมีเหตุผล มีขอเสนอแนะวา 
  บทบาทของครูไมเพียงแตเปนผูสอนใหความรูแกเด็ก ๆ เทานั้น แตครูตองเปน
ผูกระทําตนใหเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ครูตองรูจักนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับตนเองรูจักการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงไมฟุมเฟอยในการดําเนิน
ชีวิตท่ีเหมาะสม ปญหาสวนตัวครูตองรูจักคิดแกไข เม่ือปญหาสวนตัวคลี่คลาย การปฏิบัติหนาท่ีการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือชวยเหลือเด็ก ๆ ก็จะทําไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
สถานศึกษาควรสงเสริมให มีการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมภายใน
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหโรงเรียนมีบรรยากาศ และสภาพแวดลอมท่ีดี หรือ
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สรางบรรยากาศความพรอมและเพียงพอของสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรูตางๆ ของสถานศึกษา ท้ังนี้
เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนรูจักปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังการใชจายเงินและการ
ใชทรัพยากรมีคาตางๆ อยางมีเหตุผล ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมได  
หนวยงานการศึกษาท่ีเก่ียวของควรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
บริหารงานบุคคล อาทิ การวางแผนกรอบอัตรากําลัง การกําหนด แตงตั้ง บุคลากรในการดําเนินงาน
นั้น ตองคํานึงถึงศักยภาพ ความเหมาะสม ของผูบริหารและผูสอนแตละทองถ่ิน ประพฤติ ปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี อยูบนหลักความมีเหตุมีผล อยางรูเทาทันเหตุการณท่ีจะเปลี่ยนแปลงในวันขางหนา
ได 
ประเด็นท่ี 2 หลักความพอประมาณ มีขอเสนอแนะวา 
หลักการใชจายของครู ควรใชจายใหเหมาะสม ไมจายเกินรายไดท่ีไดรับท้ังนี้ แต
ไมไดหมายความวาไมควรกูหนี้ยืมสินมา ในหลักความเปนจริง ทุกคนก็มีหนี้สินท่ีสามารถควบคุมได 
ผอนชําระไดภายใตความไมขาดแคลนจนเกินไป พยุงฐานะใหดีได ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ดํารงชีพตนเอง
และครอบครับใหอยูไดภายใตสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 
สถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายเงินใหมีความพอประมาณ อยางมี
เหตุมีผล รวมท้ังการพัฒนาทักษะตางๆใหสามารถพ่ึงตนเองได การเรียนรูเรื่องการประหยัด อดออม
จากกิจกรรมสหกรณของโรงเรียน รูจักประหยัดใหการใชทรัพยากรตางๆอาทิ น้ํา ไฟฟาและพลังงาน
ตางๆ และควรสงเสริมใหสถานศึกษาพ่ึงตนเองไดดานอาหาร ท้ังโครงการอาหารกลางวัน การปลูก
พืชผักผสมผสาน มีการแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน และครัวเรือนได 
หนวยงานดานการศึกษาท่ีเก่ียวของตองมีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาเพ่ือสรางความรูความเขาใจ และตระหนักในคุณคาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ควรจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตางๆ เพ่ือสงเสริมการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยางสมํ่าเสมอ  จัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีได 
ประเด็นท่ี 3 หลักความมีภูมิคุมกันท่ีดี มีขอเสนอแนะวา 
ครูตองสรางรากฐานท่ีม่ันคงใหกับตนเองกอนถึงจะสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนได 
หมายความวา สรางสํานึก คิดดี ทําดี มองโลกในแงดี ไมตกเปนเหยื่อของอบายมุข 
สถานศึกษาตองมีความปลอดภัย อะไรท่ีสุมเสียงจะเกิดอุบัติเหตุแกเด็ก หรือไมมี






ในการดําเนินโครงการ โดยมีขอเสนอทางเลือก หากมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ประเด็นท่ี 4 เง่ือนไขความรู มีขอเสนอแนะวา 
ครูตองมีความรูความเขาใจหลักการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา โดยการนําความรูท่ี
มี มาสรางตนเองใหเปนแหลงเรียนรู แตไมไดอุทิศตนเองจนเกินพอดี จนมีความเดือดรอนแบบนี้ก็
เกินไปความเขาใจตองเกิดจากการปฏิบัติ การหาเหตุ หาผล เพ่ือท่ีจะสรางองคความรูใหกับ โรงเรียน 
ชุมชนและสังคมได 
ประเด็นท่ี 5 เง่ือนไขคุณธรรม มีขอเสนอแนะวา 
  ครูตองมีความตระหนักในคุณธรรมตามจรรยาบรรณของคุรุสภา มีความซ่ือสัตย
สุจริต สรางความนาเชื่อถือตอเด็กนักเรียนและเพ่ือนรวมงาน ตลอดจนชุมชน กลาวคือปฏิเสธตอ
อบายมุข มีความอดทนตอสิ่งยั่วยุ ใชสติปญญาในการแกปญหา และดําเนินชีวิตตามหลักและเง่ือนไข 
ประเด็นท่ี 6 ทัศนคติในการดําเนินชีวิต มีขอเสนอแนะวา 












ครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
2) การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเฉพาะของครู สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนคร
หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา การศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืน ท่ีอยูในเขตเศรษฐกิจซ่ึงมีปจจัยแตกตางกัน หรือกลุมขาราชการครูใน
ระดับอ่ืนดวย เพ่ือทราบถึงความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
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เรื่อง การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู ในสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนคร






สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
3. ผูวิจัยจะใชคําตอบของทานเพ่ือการศึกษาในเรื่องนี้เทานั้น และถือวาคําตอบหรือขอมูล
จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนความลับ   
4. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มี 6 ขอ ไดแก อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดของครอบครัว สภาพการดําเนินชีวิต ปจจัยการดําเนินชีวิต ทัศนคติดําเนินชีวิต 
 ตอนท่ี 2 สอบถามระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดาน ไดแก 
1.) ดานหลักความมีเหตุผล 
 2.) ดานหลักความพอประมาณ 
 3.) ดานหลักความมีภูมิคุมกันท่ีดี 
 4.) ดานเง่ือนไขความรู 
 5.) ดานเง่ือนไขคุณธรรม 
         ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
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นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 




แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  โปรดกาเครื่องหมาย   ลงใน       หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงสําหรับทาน 
 
1. อายุ 
    ต่ํากวา 30 ป   
   ตั้งแต 30 – 40 ป 
   ตั้งแต 41 – 50 ป  
ตั้งแต 51 ปข้ึนไป 
2. ระดับการศึกษา 
 ปริญญาตรี    
สูงกวาปริญญาตรี 
 3. รายไดครอบครัว 
  1) มีเงินพอใชและเหลือเก็บ 
  2) มีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ 
  3) มีเงินพอใชแตไมเปนหนี้ 
  4) มีเงินพอใชและเปนหนี้ 
สวนท่ี 2 แบบตรวจสอบรายการ เรื่องทัศนคติตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 





























































แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 
สอบถามระดับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 คําช้ีแจง   โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้แลวเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการดําเนินชีวิต
ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงในสั งกัดสํ านั กการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ             
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาเปนจริงท่ีทานประสบอยูในปจจุบันวาอยูในระดับใด 
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 

















     
2. ทานรักษาสิทธิประโยชนของตนเองโดยไมละเมิดสิทธิ
ของผูอ่ืน 
     
3. ทานเลือกใชผลิตภัณฑในการดําเนินชีวิตท่ีไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม และทรัพยากรทางธรรมชาติ 
     
4. ทานหลีกเลี่ยงการบริโภคท่ีไมเกิดประโยชนตอสุขภาพ      
5. ทานรับฟงการวิพากษวิจารณและการประเมินอยางมี
เหตุผล 





     






















     
5. ทานลดรายจายท่ีไมจําเปนและไมใชชีวิตตามกระแส
วัตถุนิยม  
     
3. ดานหลักความมีภูมิคุมกันท่ีด ี
1.ทานพรอมรับมือกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงใน
ดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรม 
     
2. ทานหม่ันศึกษาหาความรูขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ 
เชน โทรทัศน อินเทอรเน็ต วิทยุ หนังสือพิมพ อยูเสมอ 
     
3. ทานศึกษา หรือเขารับการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 
ความรูอยูเสมอ 
     
4. ทานรูจักการทําการเกษตรแบบผสมผสานและนําไป
ปรับใชในชีวิตประจําวันของทาน 
     
5. ทานสงเสริมใหสมาชิกในครัวเรือนใฝหาความรู เพ่ือ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ 
     
4.ดานเง่ือนไชความรู 
1. ทานสามารถนําความรูและหลักวิชาการตาง ๆ มา
บูรณาการใหเกิดความเชื่อมโยงสัมพันธกัน 
     
2. ท านสามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหม  ๆ  จาก
การศึกษาหาความรู 
     
3. ทานสามารถถายทอดภูมิปญญาใหแกคนในครอบครัว 
และบุคคลอ่ืนได  























4. ทานรูจักตั้งคําถามอยางมีเหตุผลและสนใจใฝเรียนรู      
5. ทานประเมินสถานการณปจจุบันและวางแผนในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ลวงหนาเสมอ 
     
5.ดานเง่ือนไขคุณธรรม 
1. ทานมีแนวทางในการดําเนินชีวิตโดยแนวทางการ
ดําเนินชีวิต โดยมีความอดทน ความเพียร สติปญญา และ
ความรอบคอบ 
     
2. ทานรักษาศีล 5 ไดเปนอยางดี โดยการหลีกเลี่ยง
อบายมุข 
     
3. ทานปลูกจิตสํานึกแกสมาชิกในครอบครัวใหรูจักรักษา
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา 
     
4. ทานทําบุญหรือบริจาคทรัพย เพ่ีอชวยเหลือผูอ่ืน ตาม
ความเหมาะสม ในโอกาสตาง ๆ 
     
5. ทานดํารงชีวิตอยูในความไมประมาท สามารถคาดการ
และพรอมรับมือกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
     
6. ทานปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต ซ่ือสัตยและมี
จรรยาบรรณตามวิชาชีพ 
     
ขอขอบพระคุณในการใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม 
